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WOORD VOORAF 
Sinds 1948 geeft het Landbouw-Economisch Instituut jaarlijks een 
overzicht van de bedrijfsuitkomsten in de belangrijkste tuinbouwge-
bieden van Nederland. Gebleken is, dat men daarnaast meer en meer 
behoefte krijgt aan een inzicht in de financiering van de bedrijven in 
de betrokken gebieden. Het per ondernemer geïnvesteerde vermogen 
neemt sterk toe als gevolg van de substitutie van arbeid door kapitaal en 
door vergroting van de bedrijfsomvang. Vele tuinders zijn genoodzaakt 
deze stijging van de vermogensbehoefte in ruime mate met vreemd ver-
mogen te financieren. De grote investeringen en de daarmede gepaard 
gaande kredietaantrekking zijn niet zonder gevaar voor de liquiditeits-
positie, in het bijzonder indien de aan de investering ten grondslag lig-
gende winstverwachtingen niet worden vervuld. 
Van overheidszijde is in een schrijven van 16 mei 1955 uiting gegeven 
aan de behoefte aan inzicht in de financiële positie van de tuinbouw. 
Nadat op 20 tuinbouwbedrijven een proefonderzoek was ingesteld, is 
achtereenvolgens de positie van de tuinbouw in Aalsmeer, de Bloem-
bollenstreek, de Langedijk en het Grootslag aan een onderzoek onder-
worpen. 
Ten einde te voldoen aan de groeiende behoefte aan inzicht in de finan-
ciële ontwikkeling van de tuinbouw dat niet slechts bij de beleidsor-
ganen maar ook bij ondernemers, kredietgevers en andere geïnteres-
seerden aanwezig blijkt, is besloten aan de financiële positie van de be-
langrijkste produktiegebieden continu aandacht te schenken. 
Deze studie betreffende het Zuidhollands Glasdistrict is de eerste in 
een serie die de belangrijkste produktiegebieden zal omvatten. 
Het onderzoek is verricht op de afdeling Tuinbouw door A. Holkamp 
met medewerking van J. Kuyvenhoven en L. van Noort. De normen 
die bij deze studie voor de toetsing van de financiële positie zijn ge-
bruikt, zijn het resultaat van een onderzoek verricht door C. Bos. 
De adj.-directeur, 
DR. A. MARIS 
's-Gravenhage, augustus 1963 
HOOFDSTUK I 
DOEL EN WERKWIJZE 
§ 1. HET BEGRIP „FINANCIËLE POSITIE" 
De financiële positie van een bedrijf kan worden bezien vanuit de ge-
zichtspunten winstgevendheid, solvabiliteit en liquiditeit. Gegevens over 
de winstgevendheid van de tuinbouw worden verkregen door middel 
van het rentabiliteitsonderzoek van het L.E.I. Het onderwerp van deze 
studie betreft in de eerste plaats de liquiditeit van het tuinbouwbedrijf, 
d.i. het vermogen om de betalingen die in het raam van de continuïteit 
van het bedrijf moeten worden verricht, steeds op tijd te voldoen. Aan 
de solvabiliteit * is minder aandacht besteed, omdat de positie hierbij 
wordt vergeleken met de uiterste situatie waarin een bedrijf financieel 
kan verkeren, t.w. de toestand van liquidatie van het bedrijf ten ge-
volge van het onvermogen om de schulden te betalen. De financiering 
van het bedrijf dient echter, terwille van de continuïteit, zodanig te zijn 
dat voorkomen wordt dat de normale voortgang van het produktieproces 
door betalingsmoeilijkheden wordt gestoord. Dit laatste houdt in, dat 
de voorraad liquide middelen steeds voldoende groot moet zijn om de 
vorderingen van de leveranciers van goederen en diensten op tijd te 
kunnen honoreren. 
Aan deze liquiditeitseis voor de lange termijn kan worden voldaan, in-
dien het bedrijf wordt gefinancierd met een zeker minimum aan ver-
mogen waarover permanent kan worden beschikt, Dit betreft in 
hoofdzaak het eigen vermogen van de ondernemer. Hoe groot het 
minimum aan eigen vermogen zal dienen te zijn hangt af van de 
omvang van het bedrijf, de bedrijfsstructuur, de mogelijkheden van kre-
dietaantrekking en de voorwaarden waaronder deze kredieten worden 
verkregen. De rentabiliteit vormt eveneens een belangrijke factor voor 
de bepaling van dit minimum. De besparingen * of ontsparingen * die 
daaruit resulteren kunnen de liquiditeitspositie verbeteren, resp. ver-
slechteren. Worden besparingen aangewend voor het financieren van 
uitbreiding van de bestaande capaciteit, dan wordt deze positie on-
gunstig beïnvloed. Door de vergroting van de capaciteit wordt de be-
hoefte aan eigen vermogen immers eveneens groter. 
Onder invloed van deze factoren is de liquiditeit steeds in meer of 
minder sterke mate aan verandering onderhevig. Voor een beoordeling 
N.B. Voor een toelichting van gebruikte termen raadplege men bijlage B. Termen 
die in deze lijst zijn toegelicht zijn bij de eerste maal dat zij in die betekenis zijn ge-
bruikt, van een * voorzien. 
van de liquiditeitspositie zouden al deze factoren in het onderzoek dienen 
te worden betrokken. Het behoeft geen betoog dat zulks, door de on-
voorzienbaarheid van vele factoren, niet mogelijk was. 
Wanneer in dit rapport gesproken wordt van liquiditeit, is hiermede be-
doeld de liquiditeit op lange termijn ::". Behalve deze „integrale" liqui-
diteit is ook de liquiditeit over een korter tijdvak (bijv. de periode van 
een jaar) van belang. Om hierin inzicht te verkrijgen wordt veelal vol-
staan met een vergelijking van de aanwezige liquiditeiten ::' - onder 
aftrek van de schulden op korte termijn en met inachtneming van de 
beschikbare kredietruimte * - met de betalingen die in de loop van het 
jaar moeten worden verricht. Deze beschouwing voor de korte termijn 
zal in principe tegen de achtergrond van de liquiditeit op lange termijn 
dienen te geschieden. Een gunstige liquiditeit op korte termijn ::" impli-
ceert nl. geenszins dat de positie ook op lange termijn bevredigend is. 
§ 2. DE METHODE VAN ONDERZOEK 
In verband met de bovenvermelde onvoorzienbaarheid van vele factoren 
waarvan bekendheid voor de liquiditeitsbeoordeling noodzakelijk is, kon 
de vraag in hoeverre een bedrijf op een bepaald moment over voldoende 
eigen vermogen beschikt, slechts worden onderzocht voor het geval dat 
ten opzichte van dat moment: 
1. de bedrijfsomvang in de toekomst geen wijziging ondergaat; 
2. er noch gespaard, noch ontspaard wordt. 
Op deze basis valt het oordeel voor winstgevende bedrijven die hun be-
sparingen voor versterking van de liquiditeitspositie bestemmen te on-
gunstig, voor bedrijven met ontsparingen te gunstig uit. Hebben echter 
uitbreidingsinvesteringen ::' plaats, dan kan, vooral door de mate waar-
in deze investeringen met vreemd vermogen ::' worden gefinancierd, een 
geheel ander liquiditeitsbeeld ontstaan. 
In verband met dit dynamische karakter van de liquiditeit is bij dit 
onderzoek niet volstaan met een momentopname — per 1 januari 1959 — 
van de financiële positie, maar is tevens getracht inzicht te verkrijgen 
in de wijzigingen die zich daarin in enkele jaren voor en na deze peil-
datum hebben voorgedaan. 
Als hulpmiddel bij de analyse van de financiële positie naar het liqui-
diteitsaspect is het feitelijk in het bedrijf werkzame eigen vermogen in 
relatie gebracht met het eigen vermogen dat voor de handhaving van de 
continuïteit * onder bovenvermelde omstandigheden minimaal nood-
zakelijk is te achten. Het vreemde vermogen dat ten opzichte van de li-
quiditeit dezelfde functie vervult als het eigen vermogen (zoals leningen 
van familie waarvoor geen aflossingsplicht bestaat) is niet in de verge-
lijking betrokken als gevolg van het feit dat naar de persoonlijke om-
standigheden waaronder door de tuinder krediet is verkregen of kon 
worden verkregen niet is geïnformeerd. Dit heeft ook consequenties voor 
de benadering van de behoefte aan eigen vermogen. Voor zover de deel-
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nemers aan het onderzoek al bereid zouden zijn gevonden deze ver-
trouwelijke gegevens te verstrekken, zou het uiterst tijdrovend zijn ge-
weest om deze behoefte — indien al mogelijk - exact te benaderen. Daar-
voor zou van bedrijf tot bedrijf een onderzoek moeten zijn ingesteld naar 
de data waarop de diverse produktiemiddelen moeten worden vervangen, 
het aantal lopende leningen, de tijdstippen waarop deze afgelost zullen 
zijn, de verbonden roerende en onroerende goederen, de voorwaarden 
waarop nieuw krediet kan worden aangetrokken en naar de hoeveelheid 
middelen die benodigd is om de seizoenbehoefte te dekken. 
Om toch een redelijk betrouwbaar inzicht in de liquiditeitspositie van 
de bedrijven te kunnen geven, is voor de toetsing van het eigen ver-
mogen gebruik gemaakt van een - in bijlage A nader omschreven -
norm voor het eigen vermogen dat onder de eerdergenoemde omstandig-
heden (geen wijziging in capaciteit en eigen vermogen), minimaal nood-
zakelijk is te achten. In formule: -p 
L = — x 100 %>, 
E' 
waarbij E = het werkelijke eigen vermogen en E' de norm voor het 
minimaal noodzakelijk geachte eigen vermogen. 
Zoals in bijlage A is toegelicht geldt de norm bij kredietverlening op 
commerciële basis. In de gevallen waarin de aflossing soepeler is ge-
regeld dan ten tijde van het onderzoek bij kredietinstellingen usance 
was, is de liquiditeitspositie derhalve gunstiger dan door het kengetal 
tot uitdrukking wordt gebracht. Mede in verband met enkele andere be-
perkingen waarmede bij de interpretatie van de uitkomsten van dit 
onderzoek rekening dient te worden gehouden, is kennisneming van bij-
lage A wel noodzakelijk. 
Het feit dat de, voor de beoordeling van de liquiditeit aangelegde, norm 
als een statistische benadering moet worden opgevat, impliceert dat zij 
een algemeen beeld bedoelt te geven. Toegepast op kleinere groepen en 
in het bijzonder op afzonderlijke bedrijven, wordt zij minder betrouw-
baar. 
Indien het liquiditeitspercentage * volgens bovenstaande formule hoger 
is dan 100, is er per definitie weestandskracht * aanwezig tegen het ge-
vaar voor illiquiditeit. Is het percentage lager dan 100 dan is er, ook 
weer per definitie, sprake van een tekort aan weerstandsvermogen. 
Het weerstandsvermogen is te beschouwen als een buffer tegen de finan-
ciële gevolgen van tegenslagen van allerlei aard, die zich in het bedrijf 
kunnen voordoen en die de continuïteit van het produktieproces kunnen 
aantasten. Ter beoordeling van de grootte van deze weerstandskracht 
(W) is deze uitgedrukt in een percentage van de kosten (k): 
E - E ' 
W = —5 x 100 % 
k 
L = 120%, b.v. betekent dat er weerstandskracht aanwezig is ten be-
drage van 2 0 % van het minimaal benodigde eigen vermogen (E'). Be-
l l 
droeg dit laatste b.v. ƒ 50.000,-, dan was het eigen vermogen (E) 120 % 
van ƒ 50.000 - = ƒ 60.000- en de weerstandskracht (W) derhalve 
ƒ 60.000, ƒ 50.000 - = ƒ 10.000,-. Drukken wij deze weerstands-
kracht uit in de kosten (stel ƒ 25.000,— per jaar) dan vinden wij een 
percentage van (W = ) 4 0 % . Bedrijven met een positieve weerstands-
kracht zijn in deze studie aangeduid als liquide bedrijven *, bedrijven 
met een tekort aan weerstandskracht als illiquide bedrijven *. Deze 
onderscheiding dient uiteraard ruimer te worden geïnterpreteerd dan 
door de exactheid waarmede het kengetal is weergegeven wordt gesug-
gereerd. 
Door de weerstandskracht uit te drukken in procenten van de kosten 
kan men constateren welk percentage van de jaarkosten op het ver-
mogen kan worden ingeteerd alvorens de zone van het liquiditeitsge-
vaar in te gaan, resp. met welk percentage van de kosten men het eigen 
vermogen in de komende jaren zal moeten verhogen om aan minimale 
eisen van de liquiditeit te kunnen voldoen. 
De groeiende vermogensbehoefte waarvoor de tuinbouw zich - door de 
toenemende mechanisatie - ziet geplaatst, vormt nog een verzwaring 
van deze eisen. Bij dit onderzoek is hiervan geabstraheerd door uit te 
gaan van een zich in de toekomst niet wijzigende bedrijfsomvang. 
Van de liquiditeit op korte termijn kon slechts een beperkte indruk 
worden verkregen. Dit houdt o.m. verband met het feit dat op het punt 
van de kredietruimte en van de betalingsverplichtingen na de peildatum 
van 1 januari 1959 geen gegevens zijn verzameld. 
In verband hiermede was het b.v. ook niet mogelijk de weerstandskracht 
voor de eerstkomende jaren te berekenen, zodanig dat zou kunnen wor-
den nagegaan hoe lang - bij een veronderstelde rentabiliteit * en in-
vesteringsactiviteit - de beschikbare liquiditeiten toereikend waren om 
normaal aan de betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Van de in-
drukken die desalniettemin van de liquiditeit op korte termijn zijn ver-
kregen, is in § 5 van hoofdstuk IV met enkele woorden melding gemaakt. 
Het onderzoek is gebaseerd op de gegevens van 348 bedrijven. Het 
Westland (12 veilinggebieden) is met 154, de Kring (veilinggebieden 
Rotterdam, Berkel, Pijnacker, Delft en Veur) met 194 bedrijven ver-
tegenwoordigd. Al deze bedrijven waren in 1958 ingeschakeld bij het 
rentabiliteitsonderzoek. 
§ 3. DE REPRESENTATIVITEIT VAN HET ONDERZOEK 
Het onderzoek kan geacht worden representatief te zijn voor de tuin-
bouwbedrijven in deze gebieden die een arbeidsbehoefte hebben van ten 
minste één manjaar en niet gemengd zijn met landbouw en/of handel. 
Dit geldt althans ten aanzien van de waarnemingen per 1 januari 1959. 
In verband met enig verloop in de deelneming aan het onderzoek was 
het aantal (dezelfde) bedrijven dat deelnam aan het rentabiliteitsonder-
zoek over de periode 1955 t/m 1958 en 1959 t/m 1960 over welke 
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perioden een globaal onderzoek naar de liquiditeitsontwikkeling werd 
ingesteld, geringer. Voor dit laatste onderzoek stonden de gegevens van 
resp. 287 en 307 bedrijven ter beschikking. 
In de steekproef van 348 bedrijven is 5 % der Westlandse bedrijven 
vertegenwoordigd. Voor de Kring bedraagt dit percentage 10 (Delft 
en Pijnacker) en 15 (overige gebieden). Het verschil in percentage is ge-
legen in het feit dat men voor het verkrijgen van gelijk betrouwbare 
uitspraken een geringer percentage van de bedrijven in de steekproef 
behoeft op te nemen naarmate het aantal bedrijven waaruit de steek-
proef getrokken wordt, groter is. 
§ 4. GROEPERING VAN DE BEDRIJVEN 
De bedrijven waarop het onderzoek betrekking heeft zijn in eerste aan-
leg naar bedrijfstype onderscheiden. In de bijlagen is deze onderscheiding 
verder doorgevoerd dan in de tekst, waarin bij de cijfervergelijking 
tussen het Westland en de Kring de onderscheiding tot 2 bedrijfstype-
groepen is beperkt, t.w. de overwegend verwarmde bedrijven * en de 
overige bedrijven. 
Andere onderscheidingen die in de desbetreffende bijlagen zijn aan-
gebracht betreffen een indeling van de bedrijven naar ouderdomsklasse 
van de duurzame produktiemiddelen (boekwaarde * van de inventaris * 
in procenten van de nieuwwaarde *) en een groepering naar liquiditeits-
klassen. Tenslotte is in tabel 9 de liquiditeit in een gemiddelde voor 
kleinere en grotere bedrijven tot uitdrukking gebracht. De bedrijven zijn 
daartoe naar jaarkosten gerangschikt, waarbij voor de onderscheiding 
naar 50 % grotere en 50 °/o kleinere bedrijven de mediaan 1 als grens 
is aangehouden. 
De genoemde onderscheidingen zijn toegepast met betrekking tot de 
hoofdstukken III en IV. In hoofdstuk V zijn de bedrijven ingedeeld naar 
bedrijfstype (in enkele gevallen met een nadere onderscheiding per be-
sparingsklasse), naar rentabiliteitsklasse en naar liquiditeitsklasse. 
1
 Middelste der - naar grootte gerangschikte - waarnemingen. 
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HOOFDSTUK TI 
DE STRUCTUUR VAN DE BEDRIJVEN PER 1 JANUARI 1959 
Voor het verkrijgen van een inzicht in de financiële positie is het van 
belang, dat niet slechts van de financiële structuur (hoofdstuk III), maar 
ook van technische bijzonderheden van de bedrijven wordt kennis ge-
nomen. 
De bijlagen C i en D i geven een beeld van deze structuur, onder meer 
uit een oogpunt van grondgebruik, arbeidsbezetting en ouderdom van 
de produktiemiddelen. Bij de bespreking van deze bijlagen zullen wij ons 
beperken tot de groepering per bedrijfstype. 
§ 1. HET GRONDGEBRUIK 
Een summier beeld van de mate waarin per 1 januari 1959 glasteelten 
op de bedrijven voorkwamen en de mate waarin daarbij verwarming 
werd toegepast, geeft tabel 1. 
Grondgebruik per 1 januari 1959 gemiddeld per bedrijf TAI 
Aantal bedrijven in %> 
Percentage van de omzet 
Grondgebruik in %> van de 
beteelbare oppervlakte: 
verwarmd staand glas 
onverwarmd staand glas 
platglas 
tuinbouw in de open grond 
overige beteelbare oppervl. 
Totaal beteelbare opp. in °/ 
Idem in are 









































































































































































Van de beteelbare oppervlakte die voor het Westland gemiddeld op 
139 are, voor de Kring op 135 are werd becijferd, blijkt in het Westland 
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60 are, d.i. 43 %>, in de Kring 68 are, d.i. 50 %>, door teelten onder glas 
te zijn ingenomen. Tot zover zijn de verschillen in het gebruik van de 
grond tussen de beide gebieden betrekkelijk gering. Groter worden deze 
wanneerde aard van de glasopstand in de beschouwing wordt betrokken: 
de glasteelten hadden per 1 januari 1959 in het Westland voor 80 %, in 
de Kring voor 60 % onder staand glas plaats. Van de staande glasop-
stand van het Westland bestond 32 °/o (van de oppervlakte) uit druiven-
kassen. Deze voor de huidige produktie verouderde cultuurinrichtingen 
worden in de Kring vrijwel niet aangetroffen. Het aspect waarin de 
tuinbouw van het Westland wel het meest van die van de Kring ver-
schilt betreft de mate waarin verwarming wordt toegepast. Behalve in 
de oppervlaktecijfers komen deze verschillen tot uiting in het aantal 
bedrijven met overwegend verwarmd staand glas (Westland 34 % , de 
Kring 51 °/o). Beter nog wordt de belangrijkheid van deze groepen gety-
peerd door de relatieve produktiewaarde. Deze bedroeg (in procenten 
van alle bedrijven van de desbetreffende gebieden) 71 % voor de Kring 
tegen 52 °/o voor het Westland. De betekenis van de overwegend onver-
warmde bedrijven ( 4 % ) en de platglasbedrijven (16%) van de Kring 
steekt hiertegen sterk af. Tenslotte dient nog te worden gewezen op 
het gespecialiseerde karakter van de tuinbouw in de Kring en het ge-
mengde karakter van de Westlandse tuinbouw, niet slechts op het gebied 
van de cultuurinrichtingen en van het toepassen van verwarming, doch 
ook waar het de produkten betreft. Wordt de produktie van de Kring 
in belangrijke mate bepaald tot die van tomaten, komkommers en sla, 
in het Westland heeft naast de hoofdteelten van tomaten en sla in vele 
gevallen cultuur van bloemen, alsook van druiven plaats. 
§ 2. DE ARBEIDSBEZETTING 
In tabel 2 is de structuur van de arbeidsbezetting per bedrijfstype tot 
uitdrukking gebracht. 
Uit de tabel blijkt dat in beide gebieden de arbeid gemiddeld voor meer 
dan de helft door eigen arbeidskrachten wordt verricht. Ten aanzien van 
de stookbedrijven is de verhouding tussen het aantal eigen en vreemde 
arbeidskrachten gemiddeld ongeveer gelijk. In de onverwarmde en de 
„overige" bedrijven van het Westland en in de platglasbedrijven van 
de Kring, ligt de verhouding duidelijk ten gunste van de gezinsarbeid. 
Dit is niet zonder betekenis voor de financiële weerstandskracht van 
deze bedrijven. In financieel moeilijke tijden verkeren deze familiebe-
drijven in een gunstiger positie dan de personeelsbedrijven, doordat het 
grootste deel van de arbeidskosten veelal als sluitpost van de exploitatie 
kan fungeren. 
§ 3. DE OUDERDOM VAN DE INVENTARIS 
Onder inventaris is bij dit onderzoek verstaan het complex van - aan 
slijtage onderhevige - duurzame produktiemiddelen, uitgezonderd de 
plantopstand. 
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Totaal eigen personeel 
Vast vreemd personeel 
Los vreemd personeel 

































































































































































Ouderdom van de inventaris per 1 januari 1959 
(Boekwaarde in % van de nieuwwaarde) 
Boekwaarde inventaris 














































































41 28 4 
45 43 44 
11 25 37 
3 4 15 
100 100 100 



















In tabel 3 is per groep van bedrijven een indruk verstrekt van de mate 
waarin de duurzame produktiemiddelen over een viertal ouderdoms-
klassen zijn gespreid. 
Deze tabel toont aan, dat er aanmerkelijke verschillen tussen de bedrijfs-
typen met betrekking tot de ouderdom van de produktiemiddelen be-
stonden. In het Westland was 80 % van de stookbedrijven met over-
wegend groenteteelten toegerust met een inventaris waarvan de boek-
waarde meer dan 50 % van de nieuwwaarde bedroeg. Van de overige 
stookbedrijven bedroeg dit percentage daarentegen slechts 23. Ook de 
categorie van de onverwarmde bedrijven met teelten van groenten en 
fruit werkt grotendeels met een oude apparatuur. Bij de koude tomaten-
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bedrijven en de „overige" bedrijven zijn de bedrijven vrij gelijkmatig 
over de diverse ouderdomsklassen verdeeld. 
In de Kring blijkt van 80% van de stookbedrijven de boekwaarde -
per 1 januari 1959 - van de inventaris gemiddeld hoger te zijn geweest 
dan 50% van de nieuwwaarde. Van de platglasbedrijven en de „overige" 
bedrijven bedroeg dit percentage daarentegen slechts resp. 34 en 23 %. 
De jongere bedrijven van de Kring vertegenwoordigen - blijkens bij-
lage D 3 - dan ook een hogere produktiewaarde dan de oudere: 5 7 % 
van de bedrijven met een boekwaarde van de inventaris van meer dan 
50 % van de nieuwwaarde verkreeg 71 % van de totale omzet. 
Uit onze berekeningen is voorts gebleken dat ± 6 5 % van de in 1959 
aanwezige staand glasopstand van de Kring na 1949 is gebouwd. Voor 
het Westland werd dit percentage op 45 becijferd. 
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HOOFDSTUK III 
DE BALANS PER 1 JANUARI 1959 
§ 1. AANTAL BEDRIJVEN PER ONDERSCHEIDEN GROEP 
Voor een vergelijking van de balans::" en de financiële positie zullen 
de bedrijven per gebied nader worden onderscheiden in twee bedrijfs-
groepen, t.w. overwegend verwarmd staand glas en de overige bedrijven. 
Per groep zullen de cijfers in gemiddelden worden gegeven. Een beeld 
van de spreiding wordt daarbij verkregen door vermelding van de ge-
middelde cijfers van naar ouderdom en liquiditeit van de bedrijven on-
derscheiden sub-groepen. 
Het aantal bedrijven per sub-groep is in tabel 4 weergegeven. 
Verdeling van de onderzochte bedrijven naar ouderdoms- en liquiditeitsklasse r 
Onderscheiding naar : 
1. Ouderdom inventaris 
Boekwaarde in % v. d. vervangings-
waarde 
> 6 5 % (nieuwe bedrijven) 
50—65°/o (tamelijk nieuwe bedrijven) 
35—50°/o (tamelijk oude bedrijven) 
< 35°/o (oude bedrijven) 
2. Liquiditeitsklasse 
L = > 140% (zeer liquide bedr.) 
L = 100—140%> (tamelijk liquide 
bedrijven) 
L = 60—100% (tamelijk illiquide 
bedrijven) 


























39 ( 20%) 
71 ( 37%) 
69 ( 36%) 
15 ( 7%) 
194 (100%) 
28 ( 14%) 
54 ( 28%) 
76 ( 39%) 




Westland de Kring 
6 ( 11%) 35 ( 34%) 
23 ( 44%) 45 ( 44%) 
18 ( 35%) 18 ( 18%) 
5 ( 10%) 4 ( 4%) 
52 (100%) 102 (100%) 
5 ( 10%) 15 ( 15%) 
11 ( 21%) 27 ( 26%) 
24 ( 46%) 45 ( 44%) 
12 ( 23%) 15 ( 15%) 




19 ( 19%) 
25 ( 24%) 
38 ( 37%) 
20 ( 20%) 
102 (100%) 
20 ( 20%) 
33 ( 32%) 
32 ( 31%) 
17 ( 17%) 
102 (100%) 
de Kring 
4 ( 4%) 
26 ( 28%) 
51 ( 56%) 
11 ( 12%) 
92 (100%) 
13 ( 14%) 
27 ( 29%) 
31 ( 347=) 
21 ( 23%) 
92 (100%) 
Tussen haakjes: in % van het totaal. 
§ 2. DE TOTAALWAARDE VAN DE BEZITTINGEN PER 1 J A N U A R I 1959 
De balans is in de bijlagen C2 en D2 tot uitdrukking gebracht. Tabel 5 
geeft een indruk van de gemiddelde waarde der activa per bedrijf voor 
de groepen van bedrijven in § 1 vermeld. 
Bij de beoordeling van de cijfers dient in enkele gevallen rekening te 
worden gehouden met het kleine aantal waarnemingen. In verband daar-
mede zijn de gemiddelden die verkregen werden uit een aantal waar-
nemingen, dat kleiner is dan 10, tussen haakjes geplaatst. 
De waarde van de activa per 1 januari 19S9 j 
Aantal onderzochte bedrijven 
Jaarkosten 1959 x ƒ 1.000,-
Boekwaarde inventaris 
in %> v. d. nieuwwaarde 
Gem. waarde v. d. activa x f 1000,-
van alle bedrijven 
van nieuwe bedrijven 
van tamelijk nieuwe bedr. 
van tamelijk oude bedr. 
van oude bedrijven 
van zeer liquide bedrijven 
van tamelijk liquide bedrijven 
van tamelijk illiquide bedrijven 





























































































Tussen haakjes: gemiddelde van aantal waarnemingen kleiner dan 10. 
Het bedrag dat per 1 januari 1959 gemiddeld per bedrijf was geïnves-
teerd, is voor het Westland benaderd op ƒ 112.000,- voor de Kring op 
ƒ 121.000,-. Voor de stookbedrijven was deze waarde aanmerkelijk hoger 
dan voor de „overige" bedrijven. Bij onderscheiding van de bedrijven 
naar ouderdomsklasse blijken de verschillen in investeringswaarde tussen 
de groepen van oudere en nieuwere bedrijven in het Westland minder 
groot dan in de Kring. Dit geldt in het bijzonder t.a.v. de stookbe-
drijven van de Kring waarvan de nieuwere bedrijven een grotere waarde 
vertegenwoordigden dan de oudere. 
Blijkens tabel 5 zou er vervolgens een duidelijk verband bestaan tussen 
de geïnvesteerde waarde en de liquiditeit: naarmate deze waarde hoger 
is, is de liquiditeit gunstiger. De causaliteit van dit verband is niet 
onderzocht. 
De totale waarde van de tuinbouwactiva per 1 januari 1959 kon volgens 
globale schatting op ruim 400 miljoen gulden, voor de Kring op ruim 
250 miljoen gulden worden becijferd. 
§ 3. DE STRUCTUUR VAN DE ACTIVA 
Zoals uit tabel 6 blijkt was zowel in het Westland als in de Kring ge-
middeld 82 % van het vermogen in de duurzame objecten: grond, glas-
opstanden, bedrijfsgebouwen, inventaris en woonhuis vastgelegd. Ove-
rigens bestonden deze activa uit: 
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veldinventaris 



















De overeenkomst in financiële structuur tussen de beide gebieden is op-
merkelijk. 
De structuur van de activa TABEL 6 
(Gewogen * gemiddelden) 
Aantal onderzochte bedrijven 
Samenstelling activa (in °/o) 
Vaste objecten 
Liquide en vlottende middelen 
en veldinventaris 
Beleggingen buiten bedrijf 
Percentage vaste objecten voor: 
nieuwe bedrijven 
tamelijk nieuwe bedrijven 
tamelijk oude bedrijven 
oude bedrijven 
zeer liquide bedrijven 
tamelijk liquide bedrijven 
tamelijk illiquide bedrijven 



































































































Tussen haakjes: gemiddelde van aantal waarnemingen kleiner dan 10. 
In beide gebieden werd slechts in geringe mate over liquiditeiten be-
schikt. Dit verschijnsel deed zich uiteraard sterker voor bij de nieuwe * 
bedrijven dan bij de oude * bedrijven. De nieuwe bedrijven naderden 
daarbij dicht de grens in de verhouding tussen vastgelegde en liquide 
middelen, die klaarblijkelijk door de groep van zeer illiquide bedrijven 
bij een vastgelegd vermogen van 90 °/o werd bereikt. Van de oude be-
drijven blijkt alleen de groep van „overige" bedrijven van de Kring in 
belangrijke mate over liquiditeiten te beschikken (in duurzame objecten 
vastgelegde middelen 58 °/o van de actief waarde). 
In tegenstelling tot het aandeel in het ledenkapitaal van de veilingen, 
dat bij nagenoeg alle bedrijven wordt aangetroffen, bleken kredieten die 
in de vorm van leningen aan derden werden verstrekt, in hoofdzaak bij 
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een betrekkelijk kleine groep van zeer liquide * bedrijven voor te komen. 
Voor het Westland werd becijferd dat 70 % van het bedrag van de le-
ningen door 7 %, voor de Kring door 8 °/o van alle bedrijven werd ver-
strekt. 
Beleggingen in effecten komen in geringe mate en in geringe omvang 
voor. 
Voor uitvoeriger gegevens raadplege men de bijlagen C 3 en D 3. 
§ 4. DE STRUCTUUR VAN DE PASSIVA 
Voor een indruk van de wijze waarop de bezittingen zijn gefinancierd 
hebben wij ons - in tabel 7 - eerst bepaald tot de mate waarin deze 
financiering met vreemd vermogen plaats had. 
Vreemd vermogen in procenten van het balanstotaal TABEL 7 
(Gewogen gemiddelden) 
Aantal onderzochte bedrijven 
Jaarkosten 1959 
Boekwaarde inventaris in °/o 
van de nieuwwaarde 
Percentage vreemd vermogen 
alle bedrijven 
nieuwe bedrijven 
tamelijk nieuwe bedrijven 
tamelijk oude bedrijven 
oude bedrijven 
zeer liquide bedrijven 
tamelijk liquide bedrijven 
tamelijk illiquide bedrijven 



























































































Tussen haakjes: gemiddelde van aantal waarnemingen kleiner dan 10. 
Van de onderscheiden groepen waren de stookbedrijven van het West-
land het meest (33 °/o van de actiefwaarde) met vreemd vermogen gefi-
nancierd. Gemiddeld was de verhouding tussen vreemd vermogen en to-
taal actief voor het Westland en de Kring vrijwel gelijk. Dit gemiddelde 
percentage (28 à 29%) lijkt op het eerste gezicht niet onbevredigend. 
Men dient hierbij wel te bedenken dat deze percentages golden bij een 
boekwaarde van de inventaris van gemiddeld 48 % (Westland) en 53 % 
(de Kring) van de vervangingswaarde en dat de spreiding in de percen-
tages eigen/vreemd vermogen groot was. Dit laatste blijkt wel uit de 
cijfers voor de zeer liquide en de zeer illiquide * bedrijven. Opmerkelijk 
is de geringe mate waarin de oude bedrijven van de Kring van krediet 
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gebruik maakten (11 % ) . Reeds eerder (in tabel 6) constateerden wij 
voor deze kleine groep van bedrijven een zeer gunstige verhouding tussen 
de vaste ::" en de vlottende * activa-bestanddelen. 
Het vreemde vermogen kan naar de vorm van het krediet en naar cate-
gorie van kredietverschaffers worden onderscheiden (zie de bijlagen C 4 
en D 4). Het aandeel van de diverse categorieën in de kredietverschaf-
fing blijkt uit tabel 8. 
Vreemd vermogen per categorie van kredietverstrekkers TABEL 8 
(In procenten van het totale vreemde vermogen; gewogen gemiddelden) 
Aantal onderzochte bedrijven 
Jaarkosten 1959 (x ƒ 1.000,-) 
Boekwaarde inventaris in %> 
van de nieuwwaarde 
Leveranciers (materialen) 
Leveranciers (investeringsgoederen) 
Familie en particulieren 
Kredietinstellingen 
Vreemd vermogen van 
familie en particulieren: 
nieuwe bedrijven 
tamelijk nieuwe bedrijven 
tamelijk oude bedrijven 
oude bedrijven 
zeer liquide bedrijven 
tamelijk liquide bedrijven 
tamelijk illiquide bedrijven 


























































































































Tussen haakjes: gemiddelde van aantal waarnemingen kleiner dan 10. 
In beide gebieden wordt het krediet voor ruim de helft van de boeren-
leenbank en andere kredietinstellingen betrokken. Overigens dragen fa-
milieleden en particulieren voor een belangrijk deel in de kredietvoor-
ziening bij. Deze bijdrage is in het Westland sterker dan in de Kring, 
althans wat de stookbedrijven aangaat. In de Kring blijken de oudere 
bedrijven relatief sterker met kredieten van familieleden en particulieren 
te zijn gefinancierd dan de nieuwere bedrijven. Leverancierskrediet kwam 
per 1 januari 1959 in de Kring in sterkere mate voor dan in het West-




DE FINANCIËLE POSITIE PER 1 JANUARI 1959 
§ 1. DE LIQUIDITEIT OP LANGE TERMIJN 
De resultaten van het onderzoek naar de financiële positie zijn uitge-
drukt in kengetallen voor de liquiditeit en de weerstandskracht. De ge-
middelde cijfers zijn, voor elk der onderscheiden groepen, tot uitdrukking 
gebracht in de bijlagen C 5 en D 5. Van het kengetal voor de liquiditeit 
is in de tabellen van bijlagen C 6 en D 6 een frequentieverdeling zowel 
per bedrijfstype als per ouderdomsklasse - over het achttal liquiditeits-
klassen gegeven. De spreiding van het kengetal voor de weerstandskracht 
is - per bedrijfstype - tot uitdrukking gebracht in de kolommendia-
grammen van de bijlagen C 7 en D 7. 
De liquiditeit per 1 januari 1959 (Ongewogen gemiddelden) TABEL 9 
Aantal bedrijven in %> 
Jaarkosten (1959) x ƒ 1000,-
Boekwaarde inventaris 
in % v. d. nieuwwaarde 
Liquiditeit1 
Gem. alle bedrijven 
Gem. 50% kleinere bedrijven 
Gem. 50% grotere bedrijven 
Gem. nieuwe bedrijven 
Gem. oude bedrijven 
Gem. zeer liquide bedrijven 
Gem. zeer illiquide bedrijven 
Spreiding van de liquiditeit 
(aantal bedrijven in % per liq. klasse 
L < 60% 
L 60—100% 
L 100—140% 






































































































Tussen haakjes: gemiddelde van een aantal waarnemingen kleiner dan 10. 
E 
1
 L = -=— x 100%, waarbij E = eigen vermogen en E± = minimale behoefte aan 
eigen vermogen bij gelijkblijvende bedrijfscapaciteit en evenwicht tussen inkomen en 
privé-onttrekkingen. 
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De belangrijkste gegevens van deze bijlagen zijn opgenomen in de ta-
bellen 9 en 10. 
Uit tabel 9 blijkt het opmerkelijke feit dat ten aanzien van deze positie 
tussen de beide gebieden gemiddeld een volledige overeenkomst werd ge-
constateerd. Zowel voor het Westland als de Kring werd de liquiditeit 
op lange termijn op L = 98 % becijferd. Dit betekent uiteraard niet 
dat alle bedrijven nagenoeg voldeden aan de eisen van minimale liqui-
diteit die in het onderzoek op basis van de toegepaste beoordelingnormen 
zijn gesteld. Integendeel, niet minder dan 56 % van de Westlandse be-
drijven en 58 °/o van de Kringbedrij ven werden op deze basis illiquide 
bevonden. Tabel 9 geeft een globale indruk van de spreiding*: 1 9 % 
van de bedrijven voldeed voor minder dan 60°/o, 16 à 14 % voor meer 
dan 140 °/o aan de minimumeis. 
Voor het Westland valt een groot verschil op te merken tussen de liqui-
diteitspositie van de stookbedrijven die gemiddeld op L = 87 werd be-
cijferd en de liquiditeit van de „overige" bedrijven, met name van de 
grotere bedrijven van die groep, waarvoor een gunstig liquiditeitsgemid-
delde (L = 114) werd berekend. Deze verschillen in liquiditeit tussen 
grotere en kleinere bedrijven in de groep van de „overige" bedrijven van 
het Westland zijn tegengesteld aan die van de overeenkomstige groep 
van de Kring, waar juist de kleinere bedrijven meer liquide waren dan de 
grotere. 
Zeer grote liquiditeitsverschillen tussen de beide gebieden treffen wij aan 
bij de groep van oude bedrijven waarvan die van de Kring (in de groep 
overige bedrijven) reeds opviel door de gunstige balanspositie (tabellen 
6 en 7). 
Voor een inzicht in het grondgebruik, de arbeidsbezetting en de finan-
ciële structuur, gemiddeld per liquiditeisklasse, wordt verwezen naar de 
bijlagen. 
§ 2. DE WEERSTANDSKRACHT TEGEN GEVAREN VAN ILLIQUIDITEIT 
Weerstandvermogen tegen gevaren van illiquiditeit bleek gemiddeld dus 
niet aanwezig te zijn; er werd een klein tekort becijferd ten bedrage 
van 3 à 4 % van de jaarkosten. 
Van de spreiding van dit gemiddelde geeft tabel 10 een indruk. Het 
blijkt dat 14 °/o van het aantal Westlandse bedrijven een tekort aan weer-
standskracht had van meer dan 1 0 0 % van de jaarlijkse exploitatie-
kosten. Voor de Kring bedroeg het aantal bedrijven van deze weerstands-
klasse 5 % . Daarentegen beschikte resp. 14 % en 11 % van de bedrijven 
over een weerstandsvermogen van meer dan 100 % van de jaarkosten. 
N.B. Voor een toelichting van gebruikte termen raadplege men bijlage B. Termen 
die in deze lijst zijn toegelicht zijn bij de eerste maal dat zij in die betekenis zijn 
gebruikt, van een ;:' voorzien. 
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Weerstandskracht en rentabiliteit (Ongewogen gemiddelden) 
Aantal bedrijven in Jo 
Weerstandskracht per 1 januari 1950 
E—E' 
(W = — r — x 100%) 
Gemiddelde per bedrijf 
Spreiding: aantal bedrijven 
in % per weerstandsklasse *•) 
negatief > 100% v. d. kosten (1959) 
negatief 100—0% v. d. kosten (1959) 
positief 0—100% v. d. kosten (1959) 
positief > 100% v. d. kosten (1959) 
Rentabiliteit: 
netto-overschot in % v. d. kosten 
gem. 3 à 4 jaar voor 1 jan. 1959 2) 
gem. 3 jaar na 1 jan. 1959 2) 
Weerstandskracht en rentabiliteit: 
gem. weerstandskracht 
per weerstandsklasse 
en - tussen haakjes -
het netto-overschot over 
de jaren 1959 t /m 1961 
gem. per jaar, beide in % 
van de kosten: 
negatief > 100% v. d. kosten 
negatief 100—0% v. d. kosten 
positief 0—100% v. d. kosten 















•/.154( 0) -/.150( 0) 































































 Tussen haakjes, indien aantal waarnemingen kleiner dan 10. 
2
 Met inbegrip van bedrijven die gedurende een kortere periode bij het onderzoek 
waren betrokken. 
Verklaring symbolen: 
E = Eigen vermogen 
E' = Minimale behoefte aan eigen vermogen bij gelijkblijvende bedrijfsomvang en 
evenwicht tussen inkomen en privé-onttrekkingen 
k = Jaarkosten 1959. 
Deze berekeningen van de liquiditeit en de weerstandskracht zijn ge-
baseerd op de stelling dat in de bestaande behoefte aan permanent ver-
mogen alleen door eigen vermogen kan worden voorzien. 
Gesteld echter dat ook het vermogen dat van familieleden werd ge-
leend (vanuit liquiditeitsoogpunt bezien) als eigen vermogen zou zijn te 
beschouwen, dan zou voor de weerstandskracht een positief gemiddelde 
zijn berekend zoals blijkt uit tabel 11. 
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De weerstandskracht indien familieleningen als eigen vermogen 
worden beschouwd 
Weerstandskracht 




























In hoeverre de in tabel 11 ingevoerde veronderstelling reëel is, is ons 
niet bekend. Zij lijkt ons bij de beschouwing van de weerstandskracht 
echter van voldoende belang om er rekening mede te houden. 
Een indruk van de mate waarin het familievermogen per weerstands-
klasse is vertegenwoordigd geeft tabel 12. 
Familieleningen per weerstandsklasse TABEL n 
(In °/o van de kosten) 
Weerstandsklasse 1 
Negatief > 1 0 0 % v. d. kosten 
Negatief 100—0 °/o v. d. kosten 
Positief 0—100 °/o v. d. kosten 























51(86) - ( - ) 
25 (72) 21 (70) 
21(45) 10(59) 
11(60) 2(19) 
26 (67) 15 (58) 
Overige 
bedrijven 




41 (86) 105 (69) 
21 (56) 18 (53) 
13(37) 16(49) 
5(29) 4(18) 
18 (48) 21 (49) 
1
 Waarbij familielening als vreemd vermogen is beschouwd. 
Tussen haakjes: aantal bedrijven met familieleningen in %> per klasse. 
Uit deze cijfers blijkt, dat de financiering met leningen van familieleden 
samenhang vertoont met de liquiditeit. De betekenis van deze leningen is 
het grootst in de categorie met een negatieve weerstandskracht van meer 
dan 1 0 0 % van de kosten, voor welke bedrijven wellicht een iets gun-
stiger beoordeling kan worden toegepast dan uit de cijfers van tabel 10 
ware te concluderen. 
De spreiding van de weerstandskracht is in uitgebreider vorm gegeven in 
de bijlagen C 7 en D 7. Ook het familiekrediet is daarbij - per bedrijf -
tot uitdrukking gebracht. 
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§ 3. WEERSTANDSKRACHT EN RENTABILITEIT 
Zoals uit de kengetallen voor de rentabiliteit (tabel 10) met betrekking 
tot de jaren 1959 t/m 1961 blijkt, waren de voorwaarden voor een ver-
betering van de - per 1 januari berekende - weerstandskracht gunstig: 
voor alle bedrijven tezamen werd over deze jaren een gemiddeld rende-
ment verkregen van ƒ 14,- (Westland), en ƒ 1 1 - (de Kring) per ƒ 100,-
kosten; een resultaat dat vrijwel overeenkomt met de gemiddelde ren-
tabiliteit over de vermelde voorafgaande jaren. In tegenstelling tot de 
goede uitkomsten van de stookbedrijven waren de resultaten van de on-
verwarmde (platglas- en staand-glas) bedrijven, althans in de Kring, 
echter minder gunstig, nl. ƒ 3,- per ƒ 100,- kosten. 
Uit de gemiddelde cijfers per weerstandsklasse blijkt, dat de bedrijven 
met een tekort aan weerstandsvermogen van meer dan 100 % van de ge-
middelde jaarkosten de geringste winstgevendheid bezaten, een ver-
schijnsel dat in beide gebieden voor de onderscheiden bedrijf stypegroepen 
kan worden waargenomen. Dit met uitzondering van de groep „ove-
rige" bedrijven van de Kring, waarin een groep van onrendabele be-
drijven de gunstigste weerstandspositie blijkt in te nemen. 
De weerstandskracht van bedrijven met een verliesgevende exploitatie in 
de jaren 1959 tl m 1961. 
In tabel 13 is het percentage bedrijven met een gemiddeld verlies-
gevende exploitatie in de jaren 1959, 1960 en 1961 per weerstandsklasse 
tot uitdrukking gebracht. 
Verliesgevende bedrijven en weerstandskracht TABEL 13 
Aantal bedrijven met verliesgevend? exploitatie in de jarer 




> 100 °/o v. d. kosten 
100 — 0 %> v. d. kosten 
Positief 
0 — 100 °/o v. d. kosten 











11 (—) 28(15) 
11 ( 4) 33 ( 5) 









70(45) 50 (—) 
28(24) 29(15) 
- ( - ) H ( 1) 
20 ( 7) - ( - ) 
27(30) 22(11) 









1 4 ( - ) 









7 3 ( 5 ) 
41 (23) 
Tussen haakjes: familieleningen in %> van de kosten. 
Verliesgevende exploitaties blijken in sterke mate te worden aangetroffen 
in bedrijven met een zeer ongunstige liquiditeit. In bedrijven met posi-
tieve weerstandskracht werd verliesgevendheid in hoofdzaak waar-
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genomen in de groep „overige" bedrijven van de Kring. Zoals uit bijlage 
D 7 blijkt was bijna de helft van deze liquide bedrijven verliesgevend, 
in tegenstelling tot de liquide stookbedrijven, waarvoor het percentage 
verliesgevende bedrijven op 1 0 % werd becijferd. 
De financiering met familieleningen komt bij verliesgevende bedrijven 
blijkbaar in belangrijk geringer mate voor dan ten aanzien van alle on-
derzochte bedrijven (tabel 12) het geval was. Het aantal illiquide bedrij-
ven met een gemiddeld verliesgevende exploitatie in de jaren 1959 t/m 
1961 werd, zowel voor het Westland als de Kring becijferd op 19 °/o van 
alle bedrijven. Door de geringe kredietverstrekking door familieleden 
wordt dit percentage nauwelijks gunstiger indien en voor zover deze 
leningen voor de liquiditeitsbeoordeling als eigen vermogen waren te be-
schouwen. 
Het behoeft geen betoog dat deze bedrijven zich vroeg of laat in een 
precaire situatie zullen bevinden indien de ondernemers er niet in zouden 
slagen een betere verhouding aan te brengen tussen het in het bedrijf 
werkzame eigen vermogen, enerzijds, en het minimaal noodzakelijke 
eigen vermogen, anderzijds. 
De weerstandskracht van de bedrijven met een winstgevende exploitatie 
in de jaren 1959 t/m 1961. 
Nemen wij vervolgens de bedrijven in beschouwing die in de jaren 1959 
t/m 1961 winstgevend waren, dan maken wij daartoe gebruik van 
tabel 14, het spiegelbeeld van tabel 13. 




> 1 0 0 % v. d. kosten 
100 — 0 °/o v. d. kosten 
Positief 
0 — 100 °/o v. d. kosten 




met winstgevende exploitatie in de jaren 1959 t/m 


































5 0 ( - ) 
71 (24) 
86 (12) 






















Tussen haakjes: familieleningen in °/o van de kosten. 
In deze tabel komt vooral de sterke mate waarin door winstgevende 
bedrijven met een slechte liquiditeit gebruik is gemaakt van familiever-
mogen tot uiting. Dit feit, alsook de omstandigheid dat deze bedrijven 
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winst opleveren, geven aanleiding tot een gunstiger beoordeling van de 
financiële positie der „zeer illiquide" bedrijven dan die der eerder be-
sproken verliesgevende bedrijven in dezelfde weerstandsklasse. Hierbij 
dient dan wel rekening te worden gehouden met toevalligheden als ge-
volg van het geringe aantal bedrijven in deze weerstandsklasse. 
Een gunstige beoordeling van de liquiditeit op grond van rentabiliteits-
verwachtingen is echter alleen op zijn plaats, indien de winst geheel of 
ten dele tot versterking van de liquiditeitspositie wordt aangewend. In-
dien dit het geval zou zijn geweest met betrekking tot het netto-overschot 
dat gemiddeld over de jaren 1959 t/m 1961 werd verkregen, zou de 
weerstandskracht, indien daarop geen andere invloeden zouden zijn uit-
geoefend, per 1 januari 1962 als volgt kunnen worden becijferd. 
WESTLAND DE KRING In procenten van de jaarkosten: 
weerstandskracht per 1 jan. 1959 •/ 4 °/o X 3 °/o 
netto-overschot 1959 t/m 1961 
(zie tabel 10) 4 2 % 30°/o 
Weerstandskracht per 1 jan. 1962 + 38 °/o + 27 %> 
Door de werking van de factoren die hierna zullen worden besproken 
was dit bepaaldelijk niet het geval. 
§ 4. FACTOREN WELKE DE LIQUIDITEIT BEÏNVLOEDEN 
Uit het voorgaande is duidelijk gebleken dat er tussen weerstandskracht 
en rentabiliteit in grote lijnen verband bestaat. Er is hier echter sprake 
van een los verband. Een hecht verband valt ook nauwelijks te ver-
wachten, gezien het feit dat de liquiditeit door vele andere factoren 
wordt beïnvloed. 
Bezien wij eerst het eigen vermogen, dan kunnen wij in het algemeen 
zeggen dat dit met betrekking tot de wijzigingen die daarin optreden, 
enerzijds afhankelijk is van het inkomen, anderzijds van hetgeen daar-
van voor privédoeleinden wordt bestemd. Het saldo zal groter zijn naar 
mate meer aan het eigen vermogen wordt toegevoegd (inkomen uit 
bedrijf, buiten bedrijf, erfenissen, schenkingen, enz.), resp. minder aan 
dit vermogen wordt onttrokken. Het is dan ook zeer goed mogelijk dat 
het eigen vermogen van bedrijven met een verliesgevende exploitatie door 
besparing nog toeneemt. 
De liquiditeit wordt echter bepaald door de verhouding tussen het eigen 
vermogen en het minimaal benodigde eigen vermogen. Deze vermogens-
behoefte nu, is door de modernisering en uitbreiding die de meeste be-
drijven de laatste jaren ondergingen, meer of minder belangrijk toege-
nomen. Tegenover de winstgevendheid vormt deze toeneming van de 
behoefte aan eigen vermogen voor de verbetering van de liquiditeit 
een verzwakkend element, dat bij belangrijke uitbreiding zo sterk kan 
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zijn, dat de liquiditeitspositie, ondanks gunstige rentabiliteit, verslechtert. 
Onder invloed van deze factoren heeft de liquiditeit zich in de jaren voor 
en na de peildatum van 1 januari 1959 gewijzigd in een mate welke 
wij in hoofdstuk V in het bijzonder met betrekking tot de jaren 1959 en 
1960 zullen trachten te onderkennen. 
§ 5. DE LIQUIDITEIT OP KORTE TERMIJN 
Zoals in de inleiding reeds is vermeld waren de gegevens die voor dit 
onderzoek zijn verzameld niet toereikend om ook van de liquiditeit op 
korte termijn een duidelijk beeld te kunnen verschaffen. De krediet-
ruimte waarover per 1 januari 1959 potentieel kon worden beschikt 
was b.v. niet bekend. De vermogensbehoefte op korte termijn is alleen 
- langs normatieve weg - benaderd voor zover deze de uitgaven voor 
de lopende teelt betrof. 
Uit de beperkte informatie die met betrekking tot de liquiditeit op korte 
termijn per 1 januari 1959 in tabel 15 is gegeven, kan overigens worden 
geconstateerd dat de liquiditeiten waarover door de Westlandse tuinders 
- blijkens hun balansen - werd beschikt, gemiddeld niet geheel voldoende 
waren om de door ons getaxeerde exploitatiekosten tot het moment 
waarop deze uit de opbrengsten konden worden gefinancierd, te over-
bruggen en de in deze balansen vermelde schulden-op-korte-termijn te 
voldoen. Voor de Kring waren deze bedragen - eveneens gemiddeld -
slechts toereikend om de korte schulden te betalen, zodat voor de finan-
ciering van de teelt in belangrijke mate van vreemd vermogen gebruik 
moet zijn gemaakt. 




















in °/o van het balanstotaal 
Aanwezige vlottende en liquide 
middelen + effecten 
Schulden: 
op korte termijn 
leverancierskrediet (materialen) 
leverancierskrediet (investeringen) 
op korte en/of lange termijn 
rek.-crt. boerenleenbank 
Benodigd kasgeld: 








































Van de stookbedrijven was de positie van de Westlandse bedrijven ge-
middeld even ongunstig als die van de Kring. Van de „overige" be-
drijven bleek de liquiditeit op korte termijn van de Westlandse bedrijven 
zich gunstig van die van de Kring te onderscheiden. 
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HOOFDSTUK V 
DE ONTWIKKELING VAN DE FINANCIËLE POSITIE IN 
1959 EN 1960 
§ 1. ALGEMEEN 
Blijkens tabel 10 heeft de tuinbouw in de jaren 1959 t/m 1961, in het 
bijzonder wat de stookteelten betreft, goede resultaten opgeleverd. Hoe-
wel de daardoor verkregen besparingen een gunstige invloed op de fi-
nanciële positie moeten hebben uitgeoefend, zullen deze anderzijds veelal 
als basis hebben gediend voor verdere kredietverkrijging in verband met 
uitbreiding en modernisering van het produktieapparaat. 
Tabel 16 geeft een indruk van de sterke ontwikkeling die zich in de 
provincie Zuidholland met betrekking tot de glasopstand van de be-
langrijkste produkten in de jaren 1959 t/m 1961 heeft voorgedaan. 
Oppervlakte glas in ha in de provincie Zuidholland 



























Gegevens C.B.S. (Meitelling landbouwinventarisatie). 
De enorme toeneming van het areaal verwarmd staand glas en het ge-
ringe vermogen deze met eigen middelen, anders dan met hetgeen uit 
besparing en afschrijving beschikbaar komt, te financieren, wettigen 
de veronderstelling dat het gebruik van vreemd vermogen in belangrijke 
mate moet zijn toegenomen. 
Dit laatste is dan ook duidelijk uit het onderzoek, dat naar de ontwik-
keling van de financiële positie in de jaren 1959 en 1960 werd ingesteld, 
naar voren gekomen. Het een en ander blijkt uit tabel 17 waarin ter 
vergelijking ook gegevens over de jaren 1955 t/m 1958 (de Kring) en 
1956 t/m 1958 (Westland) zijn opgenomen. 
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De structuur van de mutaties in de middelen en de bruto-investeringen 
de jaren 1959 en 1960 in vergelijking met de jaren 1955 t/m 1958 
TABEL 17 
m (gewogen gemiddelden) 
1959 en 1960 
Aantal bedrijven in % 
Liquiditeit per 1 jan. 1959 
Opbrengsten in % van de 
kosten 1959 t/m 1961 
Toeneming liquiditeiten gem. 
per bedrijf en per jaar 




Besparingen in % v. d. som van 
besparingen + kredietmutaties 
Investering gemiddeld per 
bedrijf en per jaar 
Kosten 1959 
Investering gem. per jaar in 
%> van de kosten 1959 
1955 t /m 1958 *• 
Aantal bedrijven in % 
Toeneming liquiditeiten gem. 
per bedrijf en per jaar 




Besparingen in % v. d. som van 
besparingen + saldi kredietmutaties 
Investering gem. per bedrijf 
en per jaar 
Investering gem. per jaar in °/o v. d. 









3 4 % 
2 2 % 
44%> 
3 3 % 
14000 
38000 
3 7 % 
100 
11400 
3 8 % 
3 9 % 
2 3 % 
6 3 % 
9300 







2 9 % 
2 8 % 
4 3 % 
3 9 % 
24100 
49000 
4 6 % 
10O 
14200 
3 8 % 
3 6 % 
2 6 % 
5 8 % 
11600 









3 8 % 
1 9 % 
4 3 % 
2 9 % 
19500 
57000 
3 3 % 
24 
17300 
3 9 % 
3 5 % 
2 6 % 
5 7 % 
13400 







2 8 % 
3 3 % 
3 9 % 
4 6 % 
32100 
65000 
4 8 % 
52 
21700 
3 3 % 
4 1 % 
2 6 % 
6 2 % 
18400 









3 0 % 
2 5 % 
4 5 % 
3 6 % 
11300 
28000 
3 9 % 
76 
8200 
3 7 % 
4 4 % 
1 9 % 
7 0 % 
7100 







2 8 % 
1 6 % 
5 6 % 
2 2 % 
1480O 
31000 
4 3 % 
48 
6000 
5 7 % 
1 3 % 
3 0 % 
3 1 % 
4300 
1 7 % 
1
 Westland 1956 t/m 1958. 
§ 2. DE INVESTERINGEN 
Zoals tabel 17 aantoont, waren de investeringen in de Kring per bedrijf 
aanmerkelijk hoger dan in het Westland. Dit geldt in het bijzonder ten 
aanzien van de stookbedrijven, in mindere mate echter ook voor de kou-
de bedrijven. De intensiteit van de investeringen was ook in deze laatste 
bedrijven groot (gemiddeld ± 40 % van de kosten). In vergelijking met 
de jaren 1955 t/m 1958 nemen wij vooral in de Kring in deze platglas-
en onverwarmde staandglasbedrijven een dynamische ontwikkeling waar. 
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Op grond van deze gegevens laat het bedrag dat in de jaren 1959 en 1960 
in de tuinbouw van het Zuidhollands Glasdistrict bruto ::" is geïnves-
teerd, zich becijferen op een bedrag van de orde van grootte van 100 
miljoen gulden per jaar. Over de jaren 1955 t/m 1958 (Westland 1956 
t/m 1958) taxeerden wij dit bedrag op 55 à 60 miljoen gulden per jaar. 
Gezien de ononderbroken toeneming van de glasoppervlakte en de voort-
gaande aanpassing van de bedrijfsuitrusting aan de moderne eisen van 
cultuurtechniek, kan op grond van de verzamelde gegevens aannemelijk 
worden geacht dat de waarde van de activa van de gehele tuinbouw 
in het Zuidhollands Glasdistrict in 1962 het bedrag van 1 miljard gulden 
dicht zal hebben benaderd, zo niet overschreden. 
Een indruk van de mate waarin in de jaren 1959 en 1960 door verlies-
gevende of winstgevende bedrijven werd geïnvesteerd, kan uit tabel 18 
worden verkregen. In deze tabel zijn de bedrijven ingedeeld naar renta-
biliteitsklasse. Voor de onderscheiding is het netto-overschot per ƒ 100,-
kosten in aanmerking genomen dat gemiddeld in de jaren 1955 t/m 
1958 (Westland 1956 t/m 1958) werd verkregen: 
verliesgevende bedrijven: netto-overschot negatief. 
matig winstgevende bedrijven: netto-overschot ƒ 100,- - ƒ 120,- per 
ƒ 100,-kosten 
goed renderende bedrijven: netto-overschot ƒ 120,- en meer per ƒ 100,-
kosten. 
In deze tabel zijn ook de middelen vermeld die in 1959 en 1960 gemid-
deld per bedrijf en per jaar beschikbaar kwamen en die in belangrijke 
mate voor de financiering van de vermelde investeringen zijn aange-
wend. 
De goed renderende bedrijven investeerden verreweg het meest, zowel 
wat het absolute bedrag betreft als wat het aandeel in de totale in-
vestering aangaat. De in de tabel vermelde financiële mutaties zullen 
in de volgende paragraaf worden besproken. 
§ 3. DE FINANCIËLE MUTATIES 
Zoals uit de tabellen 17 en 18 blijkt, kwam het bedrag dat in de jaren 
1959 en 1960 werd geïnvesteerd vrijwel overeen met het bedrag dat in 
die jaren aan liquiditeiten beschikbaar kwam. In de voorgaande jaren 
waren deze middelen voor ± 80 % voor investeringen aangewend. 
De structuur van deze liquiditeiten blijkt eveneens uit de genoemde ta-
bellen. In tegenstelling tot de periode 1955 t/m 1958, waarin het eigen 
vermogen - door de plaatsgehad hebbende besparingen - sterker was 
toegenomen dan het vreemde vermogen, waren de kredietmutaties:;" in 
de jaren 1959 en 1960 per saldo aanmerkelijk hoger dan de besparingen a. 
1
 In de besparingen van 1959 en 1960 zijn erfenissen en schenkingen niet begrepen. 
Voor het verkrijgen van een globale indruk van de financiële mutaties zijn deze 
vermogensmutaties (die in wezen geen besparingen zijn) echter te verwaarlozen 
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Financiële mutaties en bruto-investeringen in de jaren 195 
(indeling der bedrijvei 
Financiële mutaties gem. per bedrijf 












Aantal bedrijven in % 4 
Liquiditeit per 1 jan. 1959 (in %) 47 
Gem. kosten per bedrijf (x f 1000,-) 49 















12 12 42 
60 76 124 
22 23 27 
97 118 117 
De Kring 







5 18 29 
64 74 117 
30 37 65 




A 2 B 
- Ü 
13 11 24 
62 83 138 
25 23 26 









Toelichting op de grafiek 
De kolommen boven de basislijn stellen voor het bedrag aan liquide middelen dat 
- gemiddeld per bedrijf en per jaar - uit afschrijving + besparing + positieve 
kredietmutaties beschikbaar kwam. In de gevallen waarin de besparing negatief was, 
is de afschrijving niet verdiend of is deze voor vertering aangewend. Deze ontsparing 
blijkt uit het kolomgedeelte dat zich ,onder de basislijn bevindt. 
De staaf die in de kolom is getekend stelt de bruto-investeringen (zwart gedeelte) 
en de negatieve kredietmutaties (wit gedeelte) voor. 
Onder negatieve kredietmutaties is verstaan het bedrag dat, gemiddeld per bedrijf, 
meer werd afgelost dan bijgeleend. Van positieve kredietmutaties was sprake indien 
per bedrijf meer werd bijgeleend dan afgelost. 
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Financiële mutaties gem. per bedrijf 
per jaar x t 1000 
50 
45 













Aantal bedrijven in % 13 
Liquiditeit per 1 jan. 1959 (in %) 78 
Gem. kosten per bedrijf (x f 1000,-) 6? 


















18 15 32 
66 104 115 
28 31 28 
100 117 117 
De Kring 























11 16 19 
78 85 119 
35 34 35 
97 109 112 
Besparingsklassen : 
A 1 = negatieve besparing 
A 2 = positieve besparing, doch 
meer geleend dan bespaard 
B = positieve besparing : 
meer bespaard dan geleend 
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Zoals tabel 18 aantoont, had deze ongunstige verhouding tussen be-
sparingen en kredietmutaties in het bijzonder betrekking op de onren-
dabele en matig winstgevende bedrijven. De financiering van de inves-
teringen van de goed renderende bedrijven was minder progressief; in 
beide gebieden waren de bespaarde bedragen hoger dan de bedragen die 
per saldo waren geleend. 
Het totale aantal bedrijven waarvan de besparingen hoger waren dan 
de kredietmutaties bedroeg in de periode 1955 t/m 1958 voor het West-
land 6 0 % , voor de Kring 5 3 % . In 1959 en 1960 bedroeg dit aantal 
resp. 45 en 44 % , zodat resp. 5 5 % en 56 '% van de bedrijven meer 
krediet opnamen dan zij bespaarden. 
Een indruk van deze mutaies in de middelen kan worden ontleend aan 
grafiek 1, waarin de bedrijven per bedrijfstype in de volgende bespa-
ringsgroepen zijn onderscheiden: 










Aantal bedrijven dat: 
A. meer leende dan bespaarde 
1. bedrijven met negatieve besparingen 
2. bedrijven met positieve besparingen 





















Bepalen wij ons eerst tot groep A 1, dan constateren wij dat bedrijven 
met een negatieve besparing in 1959 en 1960 talrijker waren dan in 
1955 t/m 1958. De investeringen van deze groep zijn in beide gebieden 
naar verhouding belangrijk toegenomen. Dit verschijnsel deed zich voor 
ondanks het feit dat het bedrag dat jaarlijks gemiddeld per bedrijf was 
ontspaard, in 1959 en 1960 groter was dan in de jaren 1955 t/m 1958. 
In de groep A 2 waren de financiële mutaties per bedrijf in de jaren 1959 
en 1960 — zowel ten opzichte van de voorgaande jaren als ten opzichte 
van de andere besparingsgroepen - het omvangrijkst. De stookbedrijven 
van de Kring spanden de kroon met een bedrag van gemiddeld ƒ 48.000,-
per jaar per bedrijf tegen ƒ 18.000- idem in de periode 1955 t/m 1958. 
In tegenstelling tot deze A 2-groep, waren, niettegenstaande het feit 
dat de besparingen groter waren, de investeringen van de - numeriek 
belangrijke - bedrijven van de B-groep minder sterk toegenomen. Deze 
investeringen zijn vrijwel geheel uit eigen middelen gefinancierd, in 
tegenstelling tot de A 2-bedrijven, die voor de financiering in uitgebreide 
mate gebruik hebben gemaakt van vreemd vermogen. 
§ 4. DE ONTWIKKELING VAN HET VREEMDE VERMOGEN IN 1959 EN 1960 
Het bedrag aan vreemd vermogen dat in de jaren 1959 en 1960 per 
saldo werd aangetrokken, bedroeg blijkens tabel 19 voor het Westland 
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gemiddeld ƒ 14.000-, voor de Kring ƒ 21.000- per bedrijf. Het per 
1 januari 1959 opgenomen bedrag nam hierdoor in de beide jaren met 
resp. 44 en 62 °/o toe tot ƒ 46.000,- voor het Westlandse en tot 
ƒ55.000,- voor het Kringbedrijf, beide per 1 januari 1961. 
Voorts blijkt uit tabel 19, waarin deze gegevens ook voor naar bespa-
ringsklasse gegroepeerde bedrijven zijn vermeld, dat het vreemde ver-
mogen van de bedrijven in de klasse „meer bespaard dan geleend" ge-
middeld weinig of niet is gewijzigd, in tegenstelling tot de bedrijven die 
meer leenden dan bespaarden, waarvoor vooral de Kringbedrijven met 
positieve besparingen zowel absoluut (stookbedrijven) als relatief (overi-
ge bedrijven) een sterke toeneming van het krediet te zien geven. 
§ 5. ONTWIKKELING VAN DE FINANCIËLE POSITIE 
Uit tabel 17 kan worden geconcludeerd dat de per 1 januari 1959 ge-
constateerde verhouding tussen eigen en vreemd vermogen in de jaren 
1959 en 1960 in ongunstige zin is gewijzigd. De besparingen bedroegen 
namelijk voor het Westland slechts 33 % , voor de Kring 39 % van de 
som van besparingen + saldi kredietmutaties, blijkens de bijlagen C 3 
en D 3 per 1 januari 1959 geconstateerde solvabiliteit resp. 71 en 72 % . 
Aan grafiek 1 kon o.m. worden ontleend dat de „solvabiliteit" van de 
financiële mutaties (de verhouding tussen de besparingen en de som 
van besparingen + saldi kredietmutaties) voor ± 45 % van de be-
drijven gunstig, voor de overige 55 % ongunstig was, indien een fifty-
fiftyverhouding tussen deze beide elementen als grens voor een gunstige 
of ongunstige beoordeling als maatstaf wordt genomen. 
Voor een inzicht in de vraag in hoeverre de structuur van de financiële 
mutaties uit liquiditeitsoogpunt bezien, gunstig dan wel ongunstig was, 
zullen wij de besparingen niet met de mutaties in het vreemde ver-
mogen, maar met het gedeelte van de investeringen dat op uitbreiding 
van de bedrijfscapaciteit betrekking had, dienen te confronteren. Door 
deze uitbreidingsinvesteringen werd namelijk een nieuwe vermogensbe-
hoefte geschapen, aan de financiering waarvan dezelfde minimumeisen 
zijn te stellen als in deze studie ten aanzien van de per 1 januari 1959 
waargenomen capaciteit is geschied. De confrontatie zal dus in feite be-
trekking hebben op de besparingen enerzijds en op het bedrag aan eigen 
vermogen, waarmede de uitbreiding op basis van de liquiditeitsformule 
minimaal zal dienen te worden gefinancierd, anderzijds. 
Doordat bij het onderzoek niet zover is gegaan dat een onderscheid kon 
worden gemaakt tussen uitbreidings- en vervangingsinvesteringen *, 
moest deze onderscheiding wel op arbitraire wijze geschieden. De enige 
mogelijkheid het bedrag van de uitbreiding te benaderen was, door van 
de veronderstelling uit te gaan dat de vervangingsinvesteringen die in 
1959 en 1960 hebben plaatsgehad per saldo uit de in die jaren vrijge-
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werd op deze wijze verkregen door de totale investeringen te vermin-
deren met de afschrijving. Voor het Westland (als geheel) is deze ver-
onderstelling aanvaardbaar gezien de evenwichtige leeftijdsopbouw van 
de duurzame produktiemiddelen. In de Kring is het aantal nieuwe be-
drijven relatief groter dan het aantal oude bedrijven. De vervanging van 
duurzame produktiemiddelen zal dus geringer zijn geweest dan door het 
bedrag van de afschrijvingen wordt voorgesteld. (En de uitbreiding zal 
dus groter zijn geweest dan het verschil tussen totale investeringen en 
afschrijving.) In verband hiermede zal geen poging worden gedaan om 
de ontwikkeling van de financiële positie in cijfers uit te drukken doch 
zal slechts met een globale beoordeling worden volstaan. 
Voor deze indruk kan wederom gebruik worden gemaakt van grafiek 1, 
waarin de besparingen en de afschrijvingen (in de brede kolom) en de 
investeringen (door de smalle kolom) zijn aangegeven. Voor een indruk 
van de „liquiditeit" van de financiële mutaties zal nu eerst de verhouding 
tussen het bedrag van de besparingen en dat van de uitbreidingsinves-
tering moeten worden vastgesteld. (Daartoe vermindere men het bedrag 
van de totale investering met dat van de afschrijvingen.) Vervolgens zal 
deze verhouding op basis van de bij dit onderzoek toegepaste liquidi-
teitsformule dienen te worden beoordeeld. Zoals in bijlage A zal worden 
aangetoond, betekent dit dat de uitbreiding ten minste voor plus minus 
de helft uit besparingen zal dienen te worden gefinancierd om van 
een uit liquiditeitsoogpunt gunstige financieringswijze te kunnen spreken. 
Aangezien de bedragen van de totale investeringen en van de finan-
ciële mutaties in 1959 en 1960 elkaar in alle in grafiek I onderscheiden 
groepen vrijwel dekten, kan voor een globale beoordeling ook worden 
uitgegaan van de verhouding besparingen-kredietmutaties met als mini-
mumeis een fifty-fiftyverhouding. 
Bij de solvabiliteitsbeoordeling bleek reeds dat de besparingen in 1959 en 
1960 gemiddeld slechts 33 % voor het Westland en 39 °/o voor de Kring 
van de som van besparingen + kredietmutaties hebben bedragen. Aange-
zien als minimumeis een percentage van 50 is gesteld, betekent dit dat 
de ontwikkeling van de liquiditeit van het Zuidhollands Glasdistrict in 
1959 en 1960 gemiddeld - ten opzichte van de minimumnorm voor een 
gunstige liquiditeit - ongunstig moet worden beoordeeld. Daarbij dient 
rekening te worden gehouden met de omstandigheid dat deze ontwik-
keling voor de Kring gemiddeld ongunstiger zal zijn geweest dan door^ 
het percentage tot uitdrukking is gebracht. Ook per bedrijfstype werden 
gemiddeld - blijkens tabel 17 - voor de besparingen percentages becij-
ferd die belangrijk lager zijn dan het gestelde minimum. Zulks met uit-
zondering van de stookbedrijven van de Kring, waarvoor een besparing 
van 46 */o werd genoteerd. In verband met de relatief hoge boekwaarde 
van de duurzame produktiemiddelen (boekwaarde per 1 januari 1959 ge-
middeld 6 0 % van de nieuwwaarde) zal hiervoor echter vermoedelijk 
een wat lager percentage moeten worden aangehouden. 
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Het aantal bedrijven dat blijkens grafiek 1 meer, resp. minder in 1959 
en 1960 heeft gespaard dan geleend, kan in verband met de grote tegen-
stellingen in de verhouding besparing-kredietmutaties, als maatstaf wor-
den gebruikt voor een indruk van het aantal bedrijven waarvan de ont-
wikkeling van de liquiditeit ten opzichte van de gestelde norm gunstig, 
resp. ongunstig was. 
Voor het antwoord op de vraag of de liquiditeit in de jaren 1959 en 1960 
ten opzichte van de positie per 1 januari 1959 gemiddeld is verbeterd 
of verslechterd, dient de benaderde „liquiditeit" van de financiële muta-
ties te worden geconfronteerd met de per 1 januari 1959 berekende liqui-
diteit. Hiertoe drukken wij de in tabel 17 vermelde percentages (bespa-
ringen in procenten van de som van besparingen + kredietmutaties) 
uit in het minimumpercentage voor een goede liquiditeit (50). 
Uit tabel 17 kan op deze wijze ten aanzien van de stookbedrijven worden 
geconcludeerd, dat de liquiditeit van de bedrijven in de Kring ten on-
gunste zal zijn gewijzigd. Voor de stookbedrijven van het Westland, 
waarvoor ondanks een ongunstige rentabiliteit relatief geringe bespa-
ringen werden becijferd, zal de sterke mate waarin de investeringen met 
vreemd geld werden gefinancierd, eveneens tot verdere verslechtering 
van de per 1 januari reeds vrij zwakke positie hebben geleid. 
Ook de „overige" bedrijven zullen in het algemeen, doch in het bij-
zonder waar het de bedrijven van de Kring betreft, gemiddeld een achter-
uitgang in de liquiditeitspositie hebben ondergaan. De oorzaak van de 
laatstgenoemde ongunstige ontwikkeling was gelegen in de grote inves-
teringsdrang die zich in deze weinig rendabele categorie van platglas-, 
onverwarmd-staandglas- en andere koude bedrijven openbaarde. 
Hoewel de ontwikkeling op zeer arbitraire wijze moet worden benaderd, 
kan het inzicht worden vergroot indien deze ontwikkeling ook per liqui-
diteitsklasse kan worden bezien. In tabel 20 wordt in dit verband de 
aandacht gevestigd op de + tekens en de -tekens door middel waarvan 
tot een vermoedelijk gunstige of ongunstige ontwikkeling per liquidi-
teitsklasse werd geconcludeerd. In verband met het arbitraire karakter 
van de becijfering dient daarbij minder aandacht te worden besteed aan 
de uitkomsten van de afzonderlijke groepen, dan wel aan de verhouding 
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Zoals uit tabel 20 blijkt, waren de financiële mutaties ook bij deze 
onderscheidingswijze in vrijwel alle groepen nagenoeg gelijk aan de bru-
toïnvesteringen. Voor een indruk van de liquiditeitsontwikkeling kon 
derhalve dezelfde beoordelingswijze worden toegepast als eerder in deze 
paragraaf werd toegelicht.1 
De conclusie dat de liquiditeit van de tuinbouwbedrijven van het West-
land en van de Kring zich in 1959 en 1960 gemiddeld ten opzichte van 
de positie per 1 januari 1959 ongunstig heeft ontwikkeld, vindt in het 
grote aantal -tekens van tabel 20 bevestiging. 
1
 Voor enkele groepen, waarvan de bedragen wel noemenswaard verschilden (met 
name de „overige" bedrijven, zowel van het Westland als van de Kring in de liquidi-
teitsklasse > 140) moest echter een andere werkwijze - die tevens de meest juiste, 
maar wat omslachtiger is - worden gevolgd. 
Kiezen wij als voorbeeld de groep van het Westland met een gemiddelde liquiditeit 
van 173 °/o per 1 januari 1959. De investeringen van deze groep bedroegen 40 %>, 
de afschrijvingen 1 4 % van de kosten. Op grond van de veronderstelling, dat de 
afschrijvingen voor vervangingsinvesteringen hebben gediend, resteert voor uitbrei-
ding een bedrag van 26 %> van de kosten. Verhogen wij dit bedrag met het bedrag 
dat deze uitbreiding terzake van de behoefte aan vlottend vermogen meebrengt met 
stel 10°/o, dan zou de vermogensbehoefte van de uitbreiding rond 29 °/o van de 
kosten hebben bedragen. Gezien het feit dat de besparingen 25 % van de kosten be-
25 droegen is - met een percentage v a n — - x 100 °/o = 86 % - in ruime mate voldaan aan 
de eis dat in de vermogensbehoefte voor nieuwe objecten ten minste voor ± 50 % 
met eigen vermogen dient te worden voorzien. Rest dan uiteindelijk de vraag of de 
reeds zeer gunstige liquiditeit van 1 7 3 % per 1 januari 1959 hierdoor nog werd 
verbeterd dan wel verslechterd. Aangezien de uitbreiding voor 86 % werd gefinan-
cierd met eigen vermogen, bedroeg de liquiditeit bij deze financiering, bij een mini-
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mumeis van 50 % eigen vermogen: ——x 1 0 0 % = 172%. 
De conclusie luidt dus dat de liquiditeit van de bedrijven die tot deze liquiditeits-
klasse behoren in 1959 en 1960 weinig of niet ten opzichte van 1 januari 1959 zal 
zijn gewijzigd, een conclusie die in de desbetreffende kolom met het teken ± tot 
uitdrukking is gebracht. 
Toepassing van deze beoordelingswijze leidt voor alle onderscheiden groepen tot 
de conclusie zoals door het teken is aangeduid. 
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SAMENVATTING 
§ 1. ALGEMEEN 
Het onderzoek naar de financiële positie van de tuinbouwbedrijven in 
het Zuidhollands Glasdistrict had plaats op basis van een representatieve 
steekproef van 348 bedrijven, een steekproef die gedurende een aantal 
jaren het uitgangspunt voor het rentabiliteitsonderzoek heeft gevormd. 
De positie van deze bedrijven is onderzocht naar de toestand per 1 janu-
ari 1959. Van de bedrijven die gedurende 3 à 4 jaren voor en/of 2 
jaren na deze datum in het rentabiliteitsonderzoek waren betrokken is 
voorts getracht een indruk te krijgen van de ontwikkeling van de finan-
ciële positie in die jaren. 
De studie is in hoofdzaak gericht op de liquiditeit op lange termijn. 
Voor de oordeelsvorming is het - naar bedrijfseconomisch gezichtspunt 
berekende - eigen vermogen in verband gebracht met het op grond van 
toetsingsnormen gecalculeerde eigen vermogen dat minimaal noodzake-
lijk is te achten om alle uitgaven die voor de handhaving van de be-
drij f scontinuïteit noodzakelijk zijn, op tijd te kunnen voldoen. Hierbij 
werd uitgegaan van handhaving van de bedrijfscapaciteit en van het 
eigen vermogen (naar rato) in de per 1 januari 1959 bestaande omvang. 
Het gegeven voor het eigen vermogen waarover per 1 januari 1959 werd 
beschikt, werd ontleend aan de bedrijfseconomische balans. Deze werd 
samengesteld uit de fiscale balans, met toepassing van herwaarderingen 
voor de daarvoor in aanmerking komende activa. 
§ 2. DE BALANS 
De totale waarde van de bezittingen en de procentuele samenstelling 
daarvan bedroegen gemiddeld per bedrijf: 
aantal bedrijven 
totaalwaarde bezittingen 
gemiddeld per bedrijf 
samenstelling in procenten: 
vaste objecten 
liquide en vlottende middelen 
beleggingen buiten bedrijf 
Westland 
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Op grond van deze cijfers kon globaal worden becijferd dat de totale 
waarde van de bezmngen van de tuinbouw in het Zuidhollandse Glas-














Kring) per 1 januari 1959 ƒ 650 miljoen bedroeg. Vooral als gevolg 
van de sterke uitbreiding welke zich sedertdien heeft voorgedaan kan 
het bedrag voor het jaar 1962 op rond ƒ 1 miljard worden benaderd. 
De structuur van de activa per 1 januari 1959 vertoont voor de beide 
gebieden een opmerkelijke gelijkenis. Voor meer dan 80'°/o van de 
waarde blijken de bezittingen uit vaste objecten (grond, kassen, woon-
huis e.d.) te bestaan. Leningen u/g en vooral effecten zijn in geringe 
mate vertegenwoordigd. Gebleken is dat 70 '°/o van het bedrag der 
leningen u/g door 7 à 8 % der bedrijven werd verstrekt. 
De financiering van de bezittingen geschiedde gemiddeld voor + 28 % 
met vreemd vermogen. Dit percentage bedroeg gemiddeld voor: 
nieuwe bedrijven 
oude bedrijven 
zeer liquide bedrijven 
zeer illiquide bedrijven 
Het vreemde vermogen werd in beide gebieden voor ruim 50 °/o van het 
bedrag betrokken van kredietinstellingen. Familieleden en particulieren 
droegen voor 36 °/o (Westland) en 29 % (de Kring) in de voorziening 
hiervan bij, terwijl 13 en 18 °/o uit leverancierskrediet bestond. 
§ 3. LIQUIDITEIT EN WEERSTANDSKRACHT 
Het eigen vermogen dat ons uit de balansen is gebleken, is vervolgens 
geconfronteerd met de norm voor het eigen vermogen dat in het raam 
van de bedrijfscontinuïteit minimaal noodzakelijk is te achten. Door het 
eigen vermogen uit te drukken in procenten van deze norm kon een 
indruk worden verkregen in hoeverre de bedrijven per 1/1 1959 aan 
deze liquiditeitseis voldeden. Bij een percentage groter dan 100 is ge-
sproken van liquide bedrijven, bedrijven die in meerdere of mindere 
mate over weerstandskracht beschikten tegen gevaren van illiquiditeit. 
(De overige bedrijven waren dus „illiquide".) Het bedrag van de weer-
standskracht (of van het tekort aan weerstandskracht) werd uitgedrukt 
in procenten van de kosten. 
Uit het onderzoek is gebleken dat aan de gestelde minimumeis voor de 
liquiditeit in beide gebieden gemiddeld voor 98 % is voldaan. Dit komt 
neer op een gemiddeld tekort aan weerstandskracht van 3 à 4 % van 
de jaarkosten. Bij onderscheiding der bedrijven naar bedrijfstype blijkt 
echter, dat tussen de groepen vrij belangrijke verschillen in de gemiddelde 

















50 %> grotere bedrijven 
50 °/o kleinere bedrijven 
overige bedrijven 
50 °/o grotere bedrijven 

















De verschillen in liquiditeit komen duidelijker tot uiting in de spreiding 




















Het aantal liquide bedrijven werd blijkens deze cijfers becijferd op 44 % 
voor het Westland en 42 % voor de Kring. Voor de stookbedrijven van 
de beide gebieden bedroegen deze percentages resp. 31 en 40, voor de 
overige bedrijven 51 en 43. 
Opmerkelijk zijn ook de verschillen tussen nieuwe en oude bedrijven en 
de tegenstelling daarbij tussen het Westland en de Kring. De onder-
scheiding in nieuwe en oude bedrijven is gebaseerd op de boekwaarde 
van de duurzame produktiemiddelen, waarbij als grenzen zijn aange-
houden < 35 % en > 65 % van de vervangingswaarde- Deze groepen 
omvatten tezamen ± 30 % van de bedrijven. 
Het aantal liquide bedrijven bedroeg: 




6 0 % 
55 »/o 
44%> 
Voor zover vreemd vermogen permanent beschikbaar is, kan het, uit 
liquiditeitsoogpunt bezien, worden gelijkgesteld met eigen vermogen. 
Met de mogelijkheid dat onder de familieleningen schulden zonder af-
lossingsverplichtingen worden aangetroffen, dient rekening te worden 
gehouden. Indien al het familiekrediet onder deze gunstige voorwaarde 
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zou zijn verkregen, zou de berekening van de weerstandskracht een posi-
tief gemiddelde van ca. 1 6 % van de jaarkosten hebben opgeleverd, 
tegen een negatief percentage van 4, ingeval het familiekrediet - zoals 
bij deze studie is gesteld - voor 100 % als vreemd vermogen moet worden 
opgevat. 
§ 4. WEERSTANDSKRACHT EN RENTABILITEIT 
Bij het onderzoek is enig verband geconstateerd tussen de weerstands-
kracht en de winstgevendheid van de bedrijven. Het is echter een los 
verband, hetgeen verklaarbaar is door de invloed van tegenwerkende 
factoren. Het netto-overschot dat gemiddeld in de jaren 1959 t/m 1961 
is verkregen, is voor het Westland gemiddeld op ƒ 14,- per ƒ 100,-
kosten, voor de Kring op ƒ 1 1 - per ƒ 1 0 0 - kosten becijferd. Indien 
dit netto-overschot volledig tot versterking van de weerstandskracht was 
aangewend, had deze laatste per 1 januari 1962 gemiddeld kunnen wor-
denbenaderd op positief 38 °/o voor het Westland en idem 30 % voor 
de Kring. 
Aangezien dit netto-overschot echter, zoals uit het onderzoek duidelijk 
is gebleken, in de meeste gevallen dienstbaar wordt gemaakt aan de 
financiering van modernisering en uitbreiding van het bedrijf, komt het 
toegenomen eigen vermogen - voor de liquiditeitsbepaling - tegenover 
een vermogensbehoefte te staan die als gevolg van die uitbreiding even-
eens is toegenomen. Het is dan de vraag of deze verhouding een gunstig 
of ongunstig effect op de bestaande liquiditeit heeft uitgeoefend. 
Op deze vraag is ingegaan door ook de financiële mutaties en de inves-
teringen die in de jaren 1955 t/m 1958 en 1959 t/m 1960 in de be-
drijven hebben plaatsgehad, in het onderzoek te betrekken. 
§ 5. DE ONTWIKKELING VAN DE LIQUIDITEIT 
Hoe zeer aan de winst, of beter gezegd, aan de besparingen een inves-
teringsbestemming is gegeven, blijkt uit het feit dat het in de jaren 1955 
t/m 1958 ontstane bedrag aan liquiditeiten (besparingen, afschrijvingen, 
saldi kredietmutaties) gemiddeld voor ruim 8 0 % , in de jaren 1959 en 
1960 vrijwel geheel voor vervanging, modernisering en/of uitbreiding 















Gemiddeld per bedrijf per jaar: 
bruto-investeringen 
financiële mutaties 
ƒ 9.300 ƒ 14.000 
„ 11.400 „ 15.400 
11.600 ƒ 24.100 
14.200 „ 24.600 
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Hoewel de in 1959 en 1960 beschikbaar gekomen liquiditeiten gemiddeld 
voor bijna 1 0 0 % voor de financiering van de investeringen zijn benut 
en zelfs •— door de toegenomen behoefte aan bedrijfskapitaal - nog een 
deel „uit voorraad" moet zijn geput, was deze voorraad liquide middelen 
te gering om, anders dan met aantrekking van relatief veel vreemd ver-
mogen de financiering van de aanzienlijk toegenomen investeringen te 
bewerkstelligen. Ten opzichte van het per 1/1 1959 verschuldigde kre-
dietbedrag nam het vreemde vermogen in de beide jaren per saldo toe 
met 44 % voor het Westland en 62 '"/o voor de Kring. Per 1 januari 1961 
bedroeg het krediet gemiddeld ƒ 46.000,- voor het Westlandse bedrijf 
en ƒ 55.000,- voor het bedrijf van de Kring. 
De structuur van de financiële mutaties in deze jaren heeft dan ookj in 



































De beschouwingen naar aanleiding van deze structurele wijzigingen 
hebben geleid tot de conclusie dat de liquiditeit zich in de periode vóór 
1 januari 1959 vermoedelijk gunstig heeft ontwikkeld, doch dat de ont-
wikkeling sindsdien - in de jaren 1959 en 1960 - gemiddeld ongunstig 
moet zijn geweest. 
§ 6. SLOTBESCHOUWING 
De tuinbouw wordt de laatste jaren gekenmerkt door een belangrijke 
uitbreiding en modernisering van de bedrijven, een uitbreiding die in 
sterke mate verband houdt met de goede winstgevendheid van de teelt 
van stooktomaten en -komkommers. Hij wordt ook gestimuleerd door 
fiscale en kredietfaciliteiten, deze laatste onder meer door de medewer-
king van de overheid en het bankwezen, door de instelling van het borg-
stellingsfonds en het waarborgfonds. 
Zonder deze kredietfaciliteiten zou de ontwikkeling van de tuinbouw 
in de bestaande omvang niet mogelijk zijn geweest. Gezien de grote eco-
nomische belangen die hiermede ook nationaal en in E.G.G.-verband 
zijn gediend, kan deze ontwikkeling dan ook van harte worden toege-
juicht. 
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Men dient echter te beseffen dat indien voor het aangaan van afbetalings-
en renteverplichtingen al te zeer op goede winstgevendheid in de toe-
komst wordt gerekend, bij een teleurstellende economische ontwikkeling 
zeer snel een toestand van deconfiture kan ontstaan, een toestand die 
met de bevordering van de economische groei van de tuinbouw wel zeer 
in strijd is. 
Bij dit onderzoek werd dan ook uitgegaan van een financieringswijze 
waaraan dezelfde overweging ten grondslag ligt als die waarvan ook 
bij de winstberekening in het algemeen wordt uitgegaan ni. de handha-
ving van de continuïteit. Op deze basis is de financiële positie van de 
bedrijven in het Zuidhollandse Glasdistrict getaxeerd aan de hand van 
een norm voor een minimaal noodzakelijk te achten liquiditeit. 
De uiteindelijke conclusie is dat het merendeel van de bedrijven reeds 
per 1 januari 1959 niet aan deze norm bleek te voldoen en dat het aan-
tal bedrijven met een onvoldoende liquiditeit sindsdien - in de jaren 
1959 en 1960 - nog is toegenomen. 
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BITLAGE A 
TOELICHTING OP DE TOEGEPASTE METHODE 
I. Benadering van de liquiditeit per 1 januari 1959 
1. De berekening van het eigen vermogen 
De voor de berekening van het eigen vermogen benodigde gegevens zijn 
in eerste aanleg ontleend aan de - voor fiscale doeleinden samenge-
stelde - balansen * van de bedrijven per 1 januari 1959. In verband met 
het doel van het onderzoek, namelijk de financiële positie van de be-
drijven te onderkennen in het raam van de handhaving van de conti-
nuïteit, zijn ten aanzien van de volgende bestanddelen van de activa 
waarderingscorrecties toegepast. De waarde van de grond werd gesteld 
op de directe verkoopwaarde met inachtneming van de van overheids-
wege gestelde maximumprijzen. Bij de waardering van de slijtende duur-
zame produktiemiddelen en van het woonhuis werd rekening gehouden 
met de ouderdom, de staat van onderhoud, de economische slijtage. Voor 
de belangrijkste van deze produktiemiddelen werd dit bereikt door een 
vast percentage van de boekwaarde - overeenkomstig de bij de afdeling 
tuinbouw van het L.E.I. gebruikte normen - af te schrijven, het een en 
ander met inachtneming van de staat van onderhoud waarin in het bij-
zonder de oudere objecten op de bedrijven werden aangetroffen. Bij 
minder belangrijke objecten werd de boekwaarde op 60 % van de nieuw-
waarde gesteld. De overlopende posten werden grotendeels met behulp 
van op de bedrijven verzamelde gegevens vastgesteld. Dit betreft o.m. 
de veldinventaris en de voorraden aan materialen. Waarden van teeltver-
gunningen werden niet in de balans opgenomen. 
De aandacht wordt erop gevestigd, dat de balansen ook het privé-ver-
mogen van de tuinder bevatten, zodat de mogelijkheid dat het vermogen 
niet ten volle dienstbaar wordt gemaakt aan de financieringsbehoeften 
van het bedrijf - althans theoretisch - aanwezig moet worden geacht. 
Voorts konden aan de hand van deze balansgegevens geen inlichtingen 
worden verkregen over persoonlijke zekerheden, voor zover deze voor 
de financiering van het bedrijf werden verkregen (borgstellingsfonds!), 
resp. door het bedrijf ten behoeve van de financiering van andere be-
drijven werden gesteld. 
N.B. Voor een toelichting van gebruikte termen raadplege men bijlage B. Termen 
die in deze lijst zijn toegelicht zijn bij de eerste maal dat zij in die betekenis zijn. 
gebruikt, van een * voorzien. 
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2. De toetsing van het eigen vermogen 
Dank zij een proefonderzoek kon het eigen vermogen vervolgens worden 
getoetst aan een norm voor de minimaal noodzakelijke grootte van het 
eigen vermogen in het kader van de handhaving van de bedrijfsconti-
nuïteit. Deze norm is van toepassing bij voorwaarden van kredietver-
leningen zoals deze normaal door kredietinstellingen bij kredietverlening 
werden gesteld. 
De norm die als toets voor het eigen vermogen zal dienen is berekend 
door optelling van: 
90 % van de getaxeerde verkoopwaarde van de grond; 
35 - 45 '°/o van de nieuwwaarde van de slijtende duurzame produktie-
middelen, afhankelijk van de mate waarin de grond eigendom van de 
ondernemer is: 
(45 % wanneer de grond geen eigendom is tot ca. 35 % wanneer de 
grond voor 100 '°/o eigendom is); 
100 °/o van de per 1 januari aanwezige veldinventaris; 
1 0 0 % van de behoefte aan vlottende middelen tot het moment waarop 
deze uit de opbrengsten kunnen worden gefinancierd. 
Het eigen vermogen, dat met de aldus berekende behoefte aan eigen 
vermogen zal worden geconfronteerd, is gelijk aan het bedrag dat de ba-
lans als zodanig aangeeft, echter verminderd met 40 °/o van de boek-
waarde van het woonhuis voor zover aanwezig, zulks in verband met 
de mogelijkheid dat het woonhuis door hypotheekgeving dienstbaar 
wordt gemaakt aan de financiering van het bedrijf. De aandacht wordt 
erop gevestigd, dat de activa waarop het eigen vermogen betrekking 
heeft, ook langlopende leningen bevatten. In hoeverre deze omstandig-
heid voor de liquiditeit op lange termijn bezwarend kan zijn, is ons niet 
bekend, aangezien over de aflossingstermijnen geen gegevens ter beschik-
king stonden. 
3. Toelichting bij de toetsingsnorm 1 
Onder liquiditeit op lange termijn verstaan wij, zoals reeds werd gesteld, 
de mate waarin men bij normale onttrekkingen aan het bedrijf voor pri-
védoeleinden en bij een voorzichtige veronderstelling t.a.v. de bedrijfs-
resultaten mag verwachten dat men - over een relevante periode ge-
zien - bij de gegeven voorwaarden voor het opnemen van leningen, 
steeds aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen zonder de conti-
nuïteit van het bedrijf in de gegeven omvang aan te tasten. 
Wij namen als voorzichtige veronderstelling t.a.v. de toekomstige renta-
biliteit aan dat (afgezien van elkaar compenserende schommelingen in 
perioden van enkele jaren) de opbrengsten steeds gelijk zijn aan de kale 
kosten, d.w.z. kosten excl. ondernemersloon voor leiding en toezicht. 
Als normale onttrekking voor privédoeleinden in die situatie zien wij 
een bedrag gelijk aan het gewaardeerde loon voor handenarbeid van 
ondernemer en gezinsleden plus de gewaardeerde rente voor eigen 
vermogen. 
1
 Geschreven door C. Bos. 
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Wanneer zowel de privéonttrekking als de rentabiliteit in dezelfde mate 
zouden stijgen (dus wanneer er noch gespaard, noch ontspaard wordt) 
dan verandert de situatie niet. In de praktijk van de tuinbouw ziet men 
echter over het algemeen dat bij een gunstige rentabiliteit veel bespaard 
wordt en het bespaarde vaak gebruikt wordt voor uitbreidingen en in-
vesteringen. 
Als de relevante periode waarover de liquiditeit verzekerd moet zijn be-
schouwen wij de eerstkomende dertig jaren. 
In deze situatie moeten dus de „opgespaarde" bedragen die uit afschrij-
vingen vrij komen, verhoogd met de op te nemen leningen steeds vol-
doende zijn om vervangingsinvesteringen te financieren en aan de af-
lossingsverplichtingen * te voldoen. Bovendien moet kunnen worden 
voorzien in de seizoenbehoefte aan geld. Wij hebben aangenomen dat 
voor deze seizoenbehoefte normaliter gebruik gemaakt wordt van eigen 
vermogen en dat de mogelijkheid om hiervoor vreemd geld op te nemen 
(bijvoorbeeld door cessie van toekomstige veilingopbrengsten) gereser-
veerd blijft om te voorzien in de moeilijkheden van incidenteel minder 
goede jaren. 
Het is duidelijk dat aan de hoeveelheid vreemd geld die opgenomen 
kan worden o.m. door de voorwaarden waarop dit kan worden ver-
kregen en door de aflossingsverplichtingen die erop rusten een grens 
gesteld is. Hieruit volgt dat er een bepaalde hoeveelheid eigen vermogen 
(vermogen waarop geen aflossingsverplichting rust) nodig is om in het 
moeilijkste moment in de gestelde periode van dertig jaren betalings-
moeilijkheden te voorkomen. 
Nu is het helaas niet mogelijk zonder uitgebreide berekeningen voor een 
bepaald bedrijf vast te stellen over hoeveel eigen vermogen dit ten minste 
dient te beschikken om de liquiditeit op lange termijn in bovenbedoelde 
zin te handhaven. Hierbij spelen te veel factoren een rol zoals, behalve 
de kredietvoorwaarden, de grotere of kleinere gelijkmatigheid waarin 
de vervanginsinvesteringen zullen moeten plaatshebben (waardoor men 
in conflict kan komen met de beperking in het aantal leningen dat 
gelijktijdig kan lopen); voorts de volgorde waarin grotere of kleinere 
investeringen elkaar opvolgen (dit kan betekenen dat voor kleinere le-
ningen reeds relatief grote zekerheden gesteld zijn, waardoor het later 
aangaan van een nieuwe, grotere lening wordt bemoeilijkt). Wij hebben 
daarom getracht om een norm te ontwikkelen die - hoewel hij voor 
het afzonderlijke bedrijf vrij onnauwkeurig kan zijn - als gemiddelde 
voor een groep bedrijven een voldoende benadering geeft. Hiertoe heb-
ben wij reeds enige tijd geleden, voor twintig fictieve 2 bedrijven be-
rekend hoe groot het minimum aan eigen vermogen moet zijn. Hierbij 
1
 De te betalen rente van vreemd geld kan dan steeds worden voldaan uit de via 
de opbrengsten terugverdiende ingecalculeerde rentekosten voor vreemd vermogen 
en de ontvangen rente van tijdelijk niet geïnvesteerd geld. 
2
 Fictief om grote verschillen in bedrijfsvorm, waarvoor de norm zo ongevoelig 
mogelijk moet zijn, te verkrijgen. 
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is uitgegaan van de volgende mogelijkheden tot het opnemen van 
vreemd vermogen : 
a. op grond 60 à 66 2/3 °/o van de taxatiewaarde, waarbij deze laatste 
gesteld is op 100 % van de geldende koopprijs; 
b. op opstallen en andere duurzame produktiemiddelen (resp. als hypo-
thecaire leningen en met eigendomsoverdracht tot zekerheid) 50 à 
66 2/3 % van de taxatiewaarde, waarbij deze is gesteld op 2/3 
van de bouwkosten. 
Aangenomen is dat de looptijden bij eerste en tweede hypotheek en bij 
eigendomsoverdracht tot zekerheid resp. 20 (à 25), 15 (à 20) en 10 
jaar zullen zijn en dat het aantal gelijktijdig lopende leningen beperkt 
moet blijven. 
Met de mogelijkheid van borgtocht is geen rekening gehouden. Bij borg-
tocht door bedrijfsgenoten staat trouwens tegenover de vermindering van 
de behoefte aan eigen vermogen bij de één, de eis van een groter eigen 
vermogen bij de ander. Met de mogelijkheden die borgstellingsfonds en 
waarborginstituten bieden is geen rekening gehouden omdat men deze 
naar onze mening eerder kan zien als een op persoonlijke zekerheid en 
winstverwachtingen gebaseerde hulpmaatregel van overheidswege, ter 
voorziening in een geconstateerd reeds aanwezig tekort aan liquiditeit op 
lange termijn, dan als een normale financiering. De mogelijkheid van 
andere op persoonlijke zekerheid gebaseerde leningen was relatief nog 
zo gering dat men bij een voorzichtig financieringsplan niet met deze 
mogelijkheden mag rekenen. Voor opstallen is rekening gehouden met 
een restwaarde van 20*/o; voor de andere duurzame produktiemiddelen 
met een restwaarde van 10 °/o. 
Aan de hand van bovenstaande normen is per bedrijf voor de twintig 
genoemde „bedrijven" de minimale behoefte aan eigen vermogen be-
rekend. De mogelijkheid tot aantrekken van vreemd vermogen en daar-
mee het minimaal vereiste eigen vermogen is zoals gezegd mede afhan-
kelijk van de volgorde waarin en de min of meer gelijkmatige wijze 
waarop de vervangingsinvesteringen zullen plaatshebben. 
De berekeningen zijn gemaakt door bij de gegeven uitgangssituatie 
voor een gesteld bedrijf, jaar na jaar na te gaan hoeveel er aan afschrij-
ving vrij zou komen, hoeveel er nodig zou zijn voor aflossingen en hoe-
veel voor vervangingsinvesteringen.1 Voorts is telkens nagegaan hoe in 
de resterende geldbehoefte zoveel mogelijk zou kunnen worden voorzien 
door het opnemen van kredieten. Met het bedrag waarvoor dit in het 
ongunstigste geval niet mogelijk was is het bedrag aan eigen vermogen 
in de uitgangssituatie verhoogd om te kunnen komen tot het minimum-
bedrag aan eigen vermogen dat nodig is om de liquiditeit op lange ter-
mijn te handhaven. 
De volgende formule gaf in het algemeen een vrij goede aanpassing aan 
1
 Na aftrek van de restwaarde. 
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de individuele uitkomsten. De coëfficiënten zijn door middel van een 
regressieberekening bepaald en daarna afgerond. 
E' = 0,9 G + 0,45 ö T p P + 0,45 C + D. 
Hierin is E' - minimaal vereist eigen vermogen; G - waarde van de 
grond; P - nieuwwaarde van duurzame produktiemiddelen met een 
levensduur van ten minste 15 à 20 jaar; C - nieuwwaarde van duur-
zame produktiemiddelen met een levensduur van ongeveer 10 jaar; D -
totale behoefte aan kort omlopend vermogen (in de eerste plaats de sei-
P 
zoenbehoefte aan vermogen). In de factor komt tot uitdruk-
king dat de financiering van duurzame produktiemiddelen waarop wordt 
afgeschreven (waardoor aflossingen mogelijk zijn) aanmerkelijk gemak-
kelijker wordt, indien er voldoende waarde aan grond (waarop niet 
wordt afgeschreven en die dus geen aflossingsmogelijkheden voor le-
ningen geeft) als zekerheid aanwezig is. Voor glasbedrijven is eenvoudig-
heidshalve C onder P begrepen, zodat de formule werd 
E' = 0,9 G + 0,45 Q T P P + D. 
Ofschoon wij menen in deze formule voorlopig een aanvaardbare maat-
staf te hebben voor de beoordeling van de financiële positie van be-
drijven (mits de conclusie slechts wordt betrokken op groepen en niet 
op individuele bedrijven) is er toch aanleiding om - rekening houdende 
met de zich wijzigende inzichten in de hoogte en het verloop van de 
afschrijvingen en de mogelijke ontwikkeling in de kredietmogelijkheden 
- door een grondiger onderzoek op grotere schaal een poging te doen om 
tot een scherper en mogelijk meer genuanceerd criterium te komen. 
II. Benadering van de ontwikkeling van de liquiditeit gedurende 
enkele jaren voor en na de peildatum van 1 januari 1959. 
Het onderzoek is niet beperkt gebleven tot een waarneming van de fei-
telijke financiële positie op een bepaald moment (1 januari 1959). Ook 
de ontwikkeling daarvan in enkele jaren vóór en na dat moment werd 
erin betrokken. In dit verband werd tevens een beeld gegeven van de 
bruto-investeringen die in deze jaren plaatshadden en van de structuur 
van de middelen die voor de financiering van deze investeringen be-
schikbaar kwamen. 
Onder bruto-investeringen is verstaan het vastleggen van liquide mid-
delen in duurzame objecten ter vervanging, vernieuwing en/of uit-
breiding van deze objecten. Een onderscheiding naar vervangingsinves-
tering enerzijds en naar uitbreidingsinvestering anderzijds kon niet wor-
den gemaakt. 
De middelen die o.m. ter financiering van deze investeringen beschik-
baar kwamen, kunnen in hoofdzaak als volgt worden onderscheiden: 
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uit eigen vermogen: 
a. besparingen op het inkomen en eventuele andere in liquide of direct 
liquideerbare vorm verkregen vermogensmutaties; 
b. afschrijvingen, 
uit vreemd vermogen: 
de bedragen waarmede de kredieten per saldo in de beschouwde 
periode zijn toegenomen (of afgenomen). 
De gegevens over deze financiële mutaties zijn, voor zover het de muta-
ties in het vreemde vermogen betreft, ontleend aan de fiscale balansen. 
Afgezien van geringe verschillen, welke door het nalaten van passive-
ringen van per balansdatum verschuldigde bedragen kunnen zijn ont-
staan, kunnen deze mutaties geacht worden vrij nauwkeurig te zijn vast-
gesteld. 
Van de besparingen en de afschrijvingen zijn de gegevens gebruikt die 
reeds ten behoeve van het onderzoek naar de rentabiliteit in de jaren 
1955 tot en met 1959 waren berekend. Ten aanzien van het jaar 1960 
geldt dit eveneens voor de afschrijvingen. De besparingsgegevens over dat 
jaar, waarover nog geen definitieve resultatenberekening ten tijde van 
het onderzoek had plaatsgehad, zijn direct aan de fiscale balansen ont-
leend. 
Waar in dit rapport over besparingen wordt gesproken worden hier-
onder ook de genoemde vermogensmutaties bedoeld die niet uit inkomen 
werden verkregen. Bij een negatieve ontwikkeling van het eigen ver-
mogen wordt gesproken van ontsparing. 
Deze besparingsbedragen nu konden voor de periode 1955 t/m 1958 vol-
ledig aan de gegevens van het rentabiliteitsonderzoek worden ontleend. 
Voor het jaar 1959 kwamen zijn echter — als een gevolg van een ver-
andering van werkwijze — niet volledig uit het verwerkingsmateriaal 
van het rentabiliteitsonderzoek beschikbaar. Met name zijn de door er-
fenis, schenking e.d. ontstane vermogensmutaties niet in de cijfers van 
1959 - en evenmin in die van 1960 - opgenomen. De berekeningen 
over 1960, waarvan de fiscale jaarcijfers nog niet ten behoeve van het 
rentabiliteitsonderzoek naar bedrijfseconomische maatstaven waren be-
werkt, droegen bovendien een voorlopig karakter. 
De afschrijvingen, zijnde in geld vrijkomende gedeelten van langdurig 
tijdelijk geïnvesteerde waarden, zijn over alle jaren zonder meer aan het 
rentabiliteitsonderzoek ontleend, met dien verstande dat ten aanzien 
van de jaren 1955 tot en met 1958, een correctie is toegepast. Deze cor-
rectie houdt verband met het feit, dat de afschrijvingspercentages die 
bij het rentabiliteitsonderzoek worden gehanteerd, met ingang van 1959 
zijn verhoogd, een verhoging die door middel van deze globale correctie 
ook voor de jaren 1955 t/m 1958 is doorgevoerd. Overigens dient wel 
te worden opgemerkt dat de berekeningen zijn gebaseerd op afschrij-
vingspercentages - van de nieuwwaarde - die voor objecten van gemid-
delde leeftijd toepasselijk worden geacht. Voor nieuwe objecten zijn zij 
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derhalve aan de lage, voor oude aan de hoge kant. Het een en ander im-
pliceert dat de mate waarin de voorraad liquide middelen door afschrij-
vingen of door besparingen is toegenomen, slechts globaal kan worden 
bepaald. 
Voor het verkrijgen van een indruk van de ontwikkeling van de fina-
ciële positie in enkele jaren voor en na de peildatum van 1 januari 
1959 dient aandacht te worden geschonken aan de vraag in hoeverre 
de behoefte aan eigen vermogen die ten gevolge van uitbreidings- en/of 
diepteïnvesteringen in deze jaren is ontstaan door besparingen is gedekt. 
De ontwikkeling van de liquiditeit is hier bezien voor zover zij afhan-
kelijk is van: 
1. de verhouding tussen de besparingen en het in het kader van de con-
tinuïteit minimaal noodzakelijk te achten eigen vermogen ter finan-
ciering van de uitbreiding, enerzijds en de verhouding tussen het 
eigen vermogen en de minimale behoefte aan eigen vermogen op de 
peildatum, anderzijds; 
2. de relatieve betekenis van de vermogensbehoefte van de uitbreiding 
ten opzichte van de vermogensbehoefte van de op de peildatum 
aanwezige - op basis van nieuwwaarde gewaardeerde - capaciteit. 
In verband met de omstandigheid dat uitbreiding en vervanging van 
duurzame produktiemiddelen niet konden worden onderscheiden is ver-
ondersteld dat uitbreiding plaatshad tot het bedrag van de totale inves-
tering onder aftrek van de afschrijvingen. 
Gezien het globale karakter van de becijferingen is met betrekking tot 
de liquiditeitsontwikkeling slechts nagegaan of deze - in de jaren 1959 
en 1960 - ten opzichte van de positie per 1 januari 1959 gunstig of 
ongunstig is geweest. 
De berekening van de ontwikkeling van de liquiditeit is in principe op 
dezelfde wijze geschied als die van de per 1 januari 1959 aanwezige 
liquiditeit. Door omstandigheden was het echter niet mogelijk de muta-
ties in het eigen vermogen (de besparingen) met behulp van de formule 
E L = w x 100% te toetsen aan de besparingen die in verband met de 
plaatsgehad hebbende uitbreidingsinvesteringen minimaal noodzakelijk 
waren te achten. Met name waren onvoldoende gegevens beschikbaar 
met betrekking tot het „pakket" van de investeringen (grond, slijtende 
duurzame produktiemiddelen, woonhuis, veldinventaris), waardoor de 
voor elk dezer categorieën aangehouden financieringsnormen niet kon-
den worden toegepast. 
Uit de grafiek op pag. 58, die op de Westlandse bedrijven betrekking 
heeft, blijkt echter, dat het verantwoord is het eigen vermogen, in plaats 
van in de minimumnorm, uit te drukken in de totale vermogensbehoefte 
van het bedrijf bij waardering van de duurzame produktiemiddelen 
tegen nieuwwaarde. Tussen beide kengetallen blijkt nl. een hoge graad 
van correlatie te bestaan. 
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Aangezien ook voor de Kring een zelfde hoge graad van correlatie werd 
waargenomen, kan zonder bezwaar worden gesteld, dat het eigen ver-
mogen ten minste 45 à 50 °/o van het totale vermogen op nieuwwaarde-
basis dient te bedragen om aan de - op grond van de L-formule ge-
stelde — eis te voldoen. 
Voor de beoordeling van de ontwikkeling van de financiële positie 
kunnen dienovereenkomstig de besparingen worden geconfronteerd met 
de uitbreidingsinvesteringen. Deze uitbreidingsinvesteringen zijn bere-
kend door het bedrag van de totale investeringen te verminderen met de 
afschrijvingen. Hierbij is dus verondersteld dat de vervangingsinveste-
ring gemiddeld uit de afschrijvingen zijn gefinancierd. 
Het aantal bedrijven waarvan de voornoemde ontwikkeling in de fi-
nanciële positie over de jaren 1959 en 1960 werd geconstateerd bedroeg 
136 voor het Westland en 171 voor de Kring. 
De financiële mutaties die ten aanzien van de periode 1956 t/m 
1958 (Westland) en 1955 t/m 1958 (de Kring) zijn weergegeven, hadden 
betrekking op resp. 148 en 139 bedrijven. Deze aantallen wijken af van 
die waarop het onderzoek naar de financiële positie op de peildatum van 
1 januari 1959 berustte. Dit houdt verband met het verloop in de deel-
neming van de bedrijven aan het rentabiliteitsonderzoek dat zich in de 










Gewogen gemiddelde per 
bedrijf 
Gezinsinkomen uit het 
bedrijf 
BEGRIPSOMSCHRIJVING 1 
Staat van bezittingen en schulden met 
waardering van de bezittingen volgens be-
drijfseconomische maatstaven. 
Gezinsinkomen verminderd met de privé-
onttrekkingen en vermeerderd met andere 
mutaties in het eigen vermogen. Dit laatste 
excl. niet gerealiseerde waardeverschillen. 
Waarde van het produktiemiddel volgens 
de bedrijfseconomische balans. 
Vastlegging van liquide middelen in duur-
zame objecten voor vervangings- en uit-
breidingsdoeleinden. 
Handhaving van het bedrijf in de bestaan-
de omvang (door tijdige vervanging van 
versleten produktiemiddelen) gedurende 
een periode van 30 jaren. 
De waarde van de bezittingen volgens de 
bedrijfs-economische balans verminderd 
met het vreemde vermogen. 
Staat van bezittingen en schulden opge-
maakt voor de aangifte van de inkomsten-
belasting. 
Gemiddeld van een groep bedrijven bij de 
bepaling waarvan rekening is gehouden met 
de omvang van de individuele bedrijven 
(b.v. door middel van de jaarkosten). 
Netto-overschot, vermeerderd met het als 
kosten gecalculeerde loon (plus de gecalcu-
leerde sociale lasten daarop) van de onder-
nemer en van diens gezinsleden en met het 
bedrag dat meer aan rente in de kosten 
werd gecalculeerd dan in feite werd be-
taald. 
1
 Ter oriëntatie van de lezer zijn termen die in deze studie zijn gebruikt, kort om-
schreven. Enkele dezer termen worden in de economie verschillend gedefinieerd. 









Liquiditeit op korte termijn 
Liquiditeit op lange termijn 





Het complex van - aan slijtage onderhevige 
- duurzame produktiemiddelen, uitgezon-
derd de plantopstand. 
Bedrijven met een liquiditeitspercentage 
kleiner dan 100. 
Bedrag waarmede het vreemde vermogen 
per saldo is toe- of afgenomen. 
Het krediet dat maximaal nog kan worden 
opgenomen. 
Bedrijven met een liquiditeitspercentage 
van ten minste 100. 
Bezittingen die in geldelijke vorm (kas, 
bank, giro) aanwezig zijn. 
Liquide middelen + vlottende en overige 
op korte termijn liquideerbare activa (b.v. 
effecten). 
Het vermogen om op korte termijn (gedu-
rende een of enkele jaren) aan de beta-
lingsverplichtingen te voldoen. 
Het vermogen om de betalingen die nodig 
zijn om het bedrijf in de bestaande omvang 
te kunnen handhaven, op tijd te voldoen 
voor een situatie waarin noch bespaard, 
noch ontspaard wordt. 
Eigen vermogen uitgedrukt in procenten 
van het minimaal noodzakelijk geachte 
eigen vermogen. 
Overschot van de opbrengsten boven de 
bedrijfs-economische (kale) kosten. In deze 
kosten is geen beloning opgenomen voor de 
leiding en het toezicht van de ondernemer. 
Bedrijven waarvan de slijtende duurzame 
produktiemiddelen, gezien in het kader van 
de bedrijfscontinuïteit, per 1 januari 1959 
tenminste een waarde van 65 % van de 
nieuwwaarde vertegenwoordigden. 
De prijs die men voor een produktiemiddel 
zou moeten betalen als men een nieuw 
exemplaar liet maken of zou kopen, gelijk 


















Gemiddelde van een groep bedrijven bij de 
bepaling waarvan aan elk bedrijf een zelfde 
gewicht is toegekend. 
Negatieve besparing. 
Bedrijven waarvan de slijtende duurzame 
produktiemiddelen, gezien in het kader van 
de bedrijfscontinuïteit, per 1 januari 1959 
ten hoogste een waarde van 35 °/o van de 
nieuwwaarde vertegenwoordigden. 
Bedrijven waarvan de jaarkosten voor ten 
minste 50 °/o betrekking hebben op de kos-
ten van teelten onder verwarmd staand 
glas. 
Netto-overschot uitgedrukt in procenten 
van de kosten. 
De mate waarin de bezittingen met resp. 
eigen en vreemd vermogen zijn gefinan-
cierd. 
(Eigen vermogen, uitgedrukt in procenten 
van het totale vermogen.) 
De afwijking van de individuele waarne-
mingen ten opzichte van het gemiddelde 
van deze waarnemingen. 
Vastlegging van liquide middelen in duur-
zame objecten, indien en voor zover deze 
investering geacht werd voor uitbreiding 
van het produktieapparaat te zijn geschied. 
Bezittingen die permanent of langdurig 
tijdelijk in het bedrijf zijn vastgelegd-
Vastlegging van liquide middelen in duur-
zame objecten indien en voor zover deze 
investering geacht werd ter vervanging van 
versleten objecten te hebben gediend. 
Bezittingen die naar hun aard op korte 
termijn in geld zullen worden omgezet 
(voorraden, vorderingen, enz.). 
Het bedrag dat aan derden is verschuldigd. 
Het bedrag waarmede het eigen vermogen 
de norm voor het - in het kader van de 
bedrijfscontinuïteit - minimaal noodzake-




Zeer illiquide bedrijven 
Zeer liquide bedrijven 
Weerstandskracht uitgedrukt in procenten 
van de jaarkosten. 
Bedrijven waarvan het eigen vermogen 
minder dan 6 0 % van de norm voor het 
- in het kader van de bedrijfscontinuïteit 
- minimaal noodzakelijke eigen vermogen 
bedraagt. 
Bedrijven waarvan het eigen vermogen ten 
minste 1 4 0 % van de norm voor het - in 
het kader van de bedrijfscontinuïteit - mi-
nimaal noodzakelijke eigen vermogen be-
draagt. 
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DE RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK 
bijlagen C (Westland) 
bijlagen D (De Kring) 
HET WESTLAND Grondgebruik (in aren 
Gemiddeld 
Aantal bedrijven in °/o 
Omzet 1959 in % 
GRONDGEBRUIK 











Groente en vroege aardappelen 





Landbouw en veeteelt 
Verhuurd 
Erf, blijvende paden, enz. 
Kadastrale oppervlakte 
Aantal ondernemers per bedrijf 
ARBEIDSBEZETTING 
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'dsbezetting (in manjaren) 
jf in 1959 
BIJLAGE C l 
Onde rscheiding 
iderd. v/d invent, (boekw. 
went, in % v/d nieuww.) 
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p q c q O PQ H 
HET WESTLAND BIJLAGE C7 
De spreiding van de weerstandskracht, uitgedrukt per f 100,— kosten 
(elk vakje stelt een bedrijf voor) 
Overwegend verwarmd staand glas. (overwegend groente) 
11 












175 150 125 100 75 50 25 0 25 50 75 100 125 








73 44 19 42 22 
9 
7 
175 150 125 100 75 50 25 0 25 50 75 100 125 150 175 
Overwegend onverwarmd staand glas. (overwegend groente) 











325 300 275 250 225 200 175 150 125 100 75 50 25 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 
Overwegend onverwarmd staand glas. (overwegend groente en fruit) 
• Fl | 18 | 32 | 76 16 31 14 90 8 32 8 33 18 1 1 
175 150 125 100 75 50 25 0 25 50 75 100 125 150 175 200 
Overige bedrijven 
De cijfers in de vakjes 
betreffen het krediet -
per 1 jan. 1959 - dat 
van familieleden was 
verkregen, uitgedrukt 







88 18 21 5 2 29 
D 
D 
125 100 75 50 25 0 25 50 75 100 125 150 175 200 
negatief •<- ->- positief 
in 1959 t/m 1961 gem. winstgevend (ten aanzien van enkele bedrijven werd 
slechts over cijfers beschikt betrekking hebbend op 1 of 2 jaar). 
in 1959 t/m 1961 gem. verliesgevend. 
DE KRING Gi ondgebruik (in aren 
Gemiddeld 
Aantal bedrijven in fo 
Omzet 1959 in % 
GRONDGEBRUIK 
















Landbouw en veeteelt 
Verhuurd 
Erf, blijvende paden, enz. 
Kadastrale oppervlakte 
Aantal ondernemers per bedrijf 
ARBEIDSBEZETTING 





Arbeid door ondernemer(s) en 
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eidsbezetting (in manjaren) 
rijf in 1959 
BIJLAGE D l 
Onderscheiding 
ouderd. v/d invent, (boekw. 
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DE KRING BIJLAGE D 7 
De spreiding van de weerstandskracht, uitgedrukt per f 100,— kosten 
(elk vakje stelt een bedrijf voor) 
O v e r w . verwarmd staand glas 
(vroege stooktomaten) 
125 100 75 50 25 25 50 75 100 125 150 175 200 
80 
O v e r w . verwarmd staand glas 
(overige stookbedri jven) 
• D3 
125 100 75 50 25 
negatief -4 
Delft en Pijnacker 
over ige bedr i jven • 
0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 
->- positief 
De zwaar oml i jnde vakjes stellen de bedr i jven 
voor d ie in 1959 t/m 1961 gemiddeld verl ies-
gevend waren . De over ige bedr i jven waren 
winstgevend. (Van enkele bedr i jven waren 
slechts gegevens over 1 of 2 jaar beschikbaar). 
DE KRING Vervolg BIJLAGE D7 





200 175 150 125 100 75 50 25 0 25 50 75 100 125 375 400 
Overwegend platglas 
72 ETD 
100 75 50 25 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 
De cijfers in de vakjes 
betreffen het krediet -
per 1 jan. 1959 - dat 
van familieleden was 
verkregen, uitgedrukt 
in procenten van de 
jaarkosten (1959) 
Overige bedrijven 
Fl ^ i M"F da -^B 
300 275 150 125 100 75 50 25 0 25 50 75 100 125 150 175 200 750 775 
negatief -<- I ->- positief 
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